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Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Permainan Rangking I, Keterampilan 
Menulis, Pembelajaran Bahasa Arab. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya kemampuan siswa dalam menulis 
bahasa Arab dan metode pembelajaran konvensional masih diterapkan oleh guru. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis Bahasa Arab 
siswa kelas VIII-7 Mts Al Ulum Medan dengan penerapan metode permainan 
rangking I. Data hasil penelitian diperoleh dari tes hasil belajar siswa, wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 
kuantitatif statistik deskriptif dan kualitatif. Penelitian tindakan kelas ini 
dilakukan dengan 2 siklus. Sebelum digunakan metode Permainan Rangking I 
keterampilan menulis siswa masih rendah karena guru masih menggunakan 
metode konvensional. Dari sebelum tindakan (pra siklus) hasil persentase klasikal 
diperoleh 18,75% (6 siswa). Kemudian pada siklus I dengan menerapkan metode 
permainan rangking I hasil persentase klasikal diperoleh 46,9 % (15 siswa). 
Kemudian setelah dilakukan perbaikan dari siklus I, hasil persentase klasikal pada 
siklus II diperoleh 87,5% (28 siswa). Dari hasil penelitian ini bahwa dapat 
disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan menulis bahasa arab siswa 
dengan menggunakan metode permainan rangking I di kelas VIII-7 Mts Al Ulum 
Medan.  
Mengetahui 
Pembimbing II 
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 التجريد
 : بصري هراهف   اإلسم
                                                                      0302612030 :   األساسيرقم 
 : تدريس اللغة العربية   الشعبة
 : د. سالم الدين املاجستري  املشرف األول
 : د. أكمل ولد أهكاس املاجستري  املشرف الثاين
ة  هاار  الكتابة باللغتطبيق طريقة لعبة الرتتيب األول لتحسني :   املوضوع
 مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان 7-العربية لدى طالب الصف الثاهن 
                 
 اللغة تعلم الكتابة، هاارات األوىل، املرتبة ألعاب التعلم، طرق: الرئيسية الكلمات
 .العربية
 يزال وال العربية، اللغة كتابة على الطالب قدر  عدم إىل البحث هذا يادف
 هاارات حتسني إىل البحث هذا يادف. التقليدية التعلم أساليب يطبقون املعلمون
 هن مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان 7- الثاهن الصف لطالب العربية الكتابة
 هن الدراسة نتائج بيانات على احلصول يتم. األوىل املرتبة اللعبة طريقة تطبيق خالل
 وتستخدم. والتوثيق امليدانية واملالحظات واملقابالت للطالب الدراسة نتائج تاختبارا
 هذا إجراء يتم. والنوعية الوصفية لإلحصاءات الكمي التحليل البيانات حتليل تقنيات
 هاارات األول رتبة طريقة لعبة استخدام قبل. دورات 2 هع الطبقي العمل البحث
 األساليب يستخدهون يزالون ال كانوا املعلمني ألن هنخفضة تزال ال الطالب الكتابة
 املئوية النسبة النتيجة على احلصول مت( دور  قبل ها) العمل قبل هن. التقليدية
 الطريقة رتبة لعبة تطبيق طريق عن األول دور  يف مث(. طالب 6) ٪57.71 الكالسيكية
 نسبة على احلصول مت ذلك بعد(. طالبا 51) ٪ 96.4 نسبة النتائج الكالسيكية أنا
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 ميكن الدراسة، هذه نتائج هن(. طالبا   27) %77.1 الثانية الدور  يف كالسيكية هئوية
 طريقة استخدام خالل هن العربية الكتابة يف الطالب هاارات يف حتسنا هناك أن استنتاج
 مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان.  7- الثاهن الصف لعبة
 املشرف الثاين
 
 أكمل ولد أهكاس املاجستريد. 
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 الباب األول
 مقدمة
 خلفية البحث  .أ
احلاجة إىل تعليم اللغة العربية يف املدارس املتوسطة اإلسالهية شديد  للغاية، نظرا 
إىل حاجة الناس اليوم إىل إتقان اللغة األجنبية. هناك الكثري هن األسباب جتعل تعلم 
اللغة العربية هاما وسنذكر هنا سببني أساسيني أحدمها أن اللغة العربية تستخدم يف كثري 
سلمني وكوهنا لغة لكالم اهلل تعاىل القرآن الكرمي، والثاين أن اللغة العربية هن عبادات امل
 تعد هن أكثر اللغات استخداها يف التواصل بني الناس ىف العامل. 
وتدريس هاد  الكتابة يف تعليم اللغة العربية للطالب يادف إىل تدريبام على 
حمفوظاهتم هن املفردات العربية  وإتقان هاار  الكتابة وهن مث يستطيعون كتابةكتابة ال
 ء القصة باللغة العربية حسب قواعدها الصحيحة. ووضع اجلمل املفيد  البسيطة وإنشا
تدريس الكتابة يف احلقيقة أهر سال بشرط إذا سلك املدرس الدارسون اخلطوات 
دريس الصحيحة وهناا اختيار االسرتاتيجية أو الطريقة املناسبة ملا هلا هن أثر كبري يف ت
 الكتابة. 
ا الدارسني هلا ريودا رويداللغة العربية واحد  هن اللغات األجنبية اليت يتزايد عدد 
مت تدريساا هنذ زهان طويل خاصة ىف املدارس واملعاهد يف هذا العامل، ويف أندونيسيا 
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وهاار  الكتابة هي إحدى هاارات اللغة العربية اليت تدرس يف الصف الثاهن اإلسالهية. 
 مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان. 
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بناء على الدراسة األولية واملقابلة هع هدرس اللغة العربية مبدرسة العلوم املتوسطة 
يعرف أن درجة هعرفة الطالب فياا مل تصل بعد إىل سالهية اليت قام هبا الباحث اإل
لضعف فعالية التعلم ىف الفصل وبسبباا كثري هن الطالب مل تتجازو املستوى األقصى 
نتائجام الدراسية املستوى األقصى، وهم جيدون صعوبة يف هاد  الكتابة مبعىن أنه 
فظوها هر  أخرى كتابة صحيحة، ويصعب عليام يصعب عليام كتابة املفردات اليت ح
 صياغة اجلمل املفيد  الصحيحة. 
وهذه احلالة ترجع إىل عد  أسباب هناا ألن الطالب يظنون أن اللغة العربية 
صعبة وعدم هناسبة طريقة التدريس اليت يستخدهاا مباد  الكتابة إذ يستخدم فياا طريقة 
. واألدلة على صحة هذا ضجر الطالب يف التعلماحملاضر . وبالطع أهنا تؤدي إىل هلل و 
إال طالب واحد،  71أن هن ثالث وثالثني طالبا مل يتجازو احلد األدىن هن النجاح 
ووضع الفصل الدراسي السليب حبيث يرغب الطالب عن السؤال، واختالف خلفيات 
العربية الطالب حبيث خترج بعضام ىف املادرس االبتدائية اإلسالهية اليت تدرس فياا 
وبعضام خترج ىف املدارس االبتدائية العاهة اليت مل تدرس فياا العربية. ولكن ليس هن 
ىف املدرسة االبتدائية اإلسالهية ال يواجه صعوبة ىف التعلم الضروري كون الطالب هتخرجا 
 لوجود األسباب األخرى هثل ضعف اهلمة يف تعلم العربية وقلة الوسائل التعليمية.
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شكالت التعليم السابقة ينبغي للمدرس أن خيطو خطوات صحيحة بناء على ه
يف عملية التعيم باستخدام األساليب املناسبة املتنوعة اليت تناسب ظروف الطالب حىت 
يتم يتم حتقيق األهداف احملدد  هن قبل. وميكن للطالب أن يسحنوا التعلم إذا توفر 
جليد هو أساس الباحث يف استخدام لديام اجلو املناسب والرمحة والود، وهذا اجلو ا
 طريقة الرتتيب. 
جناح الطالب يف التعلم هو هعيار هن هعايري استيعاب الدروس اليت قدهاا 
املدرس يف الصف. ولذلك لزم املدرس البحث عن اسرتتيجية ميكنه هن خالل 
 استخداهاا حتفيز الطالب على التعلم. 
الهواد الدراسية ليست هي وحدها اليت تعني رغبة الطالب يف التعلم، فقد تكون ا
املاد  صعبة يف ذاهتا لكنام يرغبون يف تعلماا إذا مت تقدمياا هن قبل املدرس بطريقة شيقة 
وممتعة، وبالعكس قد تكون املاد  يف ذاهتا سالة لكن الطالب ال يرغبون فياا إذا عرضاا 
غري شيقة وبأسلوب ممل. ولذلك على املدرس أن ميتلك الكثري هن هلم املدرس بطريقة 
طرق التدريس حىت يستطيع جعل الطالب حمبني للدرس ويشارونه يف عملية التعلم 
 هشاركة جيد . 
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إن عملية التعليم باستخدام طريقة احملاضر  قد تسبب هلال وضجرا لدى الطالب 
عليم اليت تستخدم فياا طريقة الرتتيب وليس هلم هشاركة كبري  فياا، وأها عملية الت
 فستكون أكثر فعالية وتسبب هشاركة أكرب هن الطالب. 
هذه بعض اخلطوات اليت ينبغي للمدرس االعتناء هبا إذا كان يستخدم طريقة 
 الرتتيب يف هعلية التدريس، وهي: 
 قراء  نظام اللعبة  .5
 أن يأهر املدرس طالبه بالقيام  .2
صحيحة يقوهون على هقاهام األول والطالب الذين الطالب الذين إجابتام  .3
 إجابتام غري صحيحة جيلسون
 أفضل ثالثة الطالب  .9
بناء على خلفية البحث السالف ذكرها، أراد الباحث إجراء البحث حتت 
 هارة الكتابة باللغة العربية لدىحسين ملتاألول الترتيب  لعبة "تطبيق طريقةاملوضوع 
 بمدرسة العلوم المتوسطة اإلسالمية ميدان".  7-طالب الصف الثامن 
 مشكالت البحث  .ب
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بناء على خلفية البحث السالف بياهنا يتضح أن هناك العديد هن هشكالت 
هذا البحث املتعلقة بتعليم اللغة العربية باستخدام طريقة الرتتيب مبدرسة العلوم املتوسطة 
 اإلسالهية هيدان، وهي كما يلي: 
يقل تفاعل الطالب يف كثريا ها يستخدم املدرس طريقة احملاضر  وهن مث  .5
 عملية التعلم. 
اخنفاض تفاعل الطالب يف عملية التعلم، ولذلك حيتاج املدرس إىل استخدام  .2
 الطرق املتنوع لرتقية هشاركتام يف التعلم. 
 خيطئ الطالب كثريا يف كتابة املفردات واجلمل .3
 يف هاد  الكتابة ضعيفة للغاية. نتائج تعلم الطالب خاصة  .9
 تحديد المشكلة  .ج
رأى البحث أمهية حتديد هشكلة هذا البحث حىت ال يكون نطاقه واسعا جدا 
وهو: الطريقة املستخدهة هي طريقة الرتتيب يف تعليم اللغة العربية )هاار  الكتابة(، وتركيز 
ملسوى الثاين طالب البحث هو كتابة املفردات وصياغة اجلمل املفيد  البسيطة يف ا
 – 2154الصف الثاهن ب مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان للسنة الدراسية 
2121. 
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 أسئلة البحث  .د
كيف تطبيق طريقة الرتتيب لتحسني هاار  الكتابة باللغة العربية لدى طالب  .5
الصف الثاهن ب مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان للسنة الدراسية 
 ؟ 2121 – 2154
هل هناك حتسن هاار  الكتابة باللغة العربية لدى طالب الصف الثاهن ب  .2
عد استخدام طريقة الرتتيب يف مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان ب
 ؟ 2121 – 2154هاد  اللغة العربية للسنة الدراسية 
ها هوقف املدرس وطالب الصف الثاهن ب مبدرسة العلوم املتوسطة  .3
اإلسالهية أثناء عملية التعليم باستخدام طريقة الرتتيب يف هاد  اللغة العربية 
 ؟ 2121 – 2154للسنة الدراسية 
 أهداف البحث  .ه
 داف اليت يرجى حتقيقاا يف هذا حبث ها يلي: واأله
طريقة الرتتيب يف التدريس لتحسني هاار  الكتابة باللغة العربية لدى ملعرفة تطبيق  .5
اإلسالهية هيدان للسنة  املتوسطة طالب الصف الثاهن ب مبدرسة العلوم
 . 2121 – 2154الدراسية 
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 املتوسطة العلومملعرفة هدى حتسن إتقان طالب الصف الثاهن ب مبدرسة  .2
اإلسالهية هيدان هاار  الكتابة باللغة العربية بعد استخدام طريقة الرتتيب للسنة 
 . 2121 – 2154الدراسية 
عملية تعليم اللغة العربية  ملعرفة املوقف الذي أبداه املدرس والطالب أثناء .3
الدراسية باستخدام طريقة الرتتيب مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان للسنة 
2154 – 2121 . 
 فوائد البحث  .و
 للطالب  .5
 يرجى أن يفيد هذا البحث الطالب يف ترقية هاار  الكتابة باللغة العربية لديام. 
 للمدرس  .2
يرجى أن تكون نتائج هذا البحث كاقرتاح ملدرسي اللغة العربية خاصة فيما يتعلق 
 طالب.وترقية هاار  الكتابة لدى البطريقة تدريس اللغة العربية 
 للمدرسة  .3
يرجى أن يفيد هذا البحث املدرسة لتحسني تدريس اللغة العربية فياا حىت تزيد 
 جود  التعليم فياا. 
 للباحث  .9
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يرجى أن يكون هذا البحث هرجعا للباحثني يف طريقة تدريس اللغة العربية 
 تحديد تدريس الكتابة يف املستقبل. وبال
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 الباب الثاني 
 اإلطار النظري 
 اإلطار النظري  .أ
 مفهوم طريقة التدريس  (أ
تعترب الطريقة واحد  هن االسرتاتيجيات أو األساليب اليت يستخدهاا املعلم يف 
عملية تعليم املاد  املراد حتقيقاا ، وكلما كانت الطريقة أكثر دقة، كلما كان التعليم 
مبعىن طريق أو ( methodosهيتودوس ) كلمة الطريقة جاءت يف اللغة اليونانية  فضل.أ
 سبيل. 
الطريقة عبار  عن ختطيط شاهل لتقدمي هواد أو دروس اللغة على شكل هنتظم، 
ناج البدياي وليس هناك جزء واحد هتناقض، ومجيع أجزائاا تستند إىل هناج هعني. وامل
هناج مبعىن أهنا  ةإجرائيت نالطريقة كابينما هو املناج الذي حيتوي على حقائق واضحة، 
، وتطبيق تلك اخلطوات هنتظم وهتدرج بداية هن ختطيط يطبق اخلطوات أو اإلجراءات
 5التعليم، وتقدمي الدرس، وعملية التعليم وتقييم نتائج التعلم.
فإن الطريقة هي طريقة هناجية للعمل لبدء ، (Sangidu) وفق ا لـساجنيدو
 2.تنفيذ نشاط التقييم هن أجل حتقيق األهداف احملدد  هسبق ا
                                                          
1 Sudjana.)2005( Metode Statistika Edisi ke-6, Bandung : tarsino  : hal.76 
2.Sangidu. (2004) Metode Penelitian Sastra , Pendekatan Teori, Metode dan Kiat. 
Yogyakarta : UGM. hal.14  
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وقال سالهون وسدرجات بأن طريقة التعليم هي أساليب خمتلفة لتحقيق نتائج التعلم 
   املختلفة حتت الظروف املختلفة أيضا. ويعين ذلك أنه ال بد هن اختيار طريقة التعلم 
 3التعليم والنتائج اليت يراد حتقيقاا.بظروف اسبة املن
وهن التعريفات السابقة للطريقة ميكن االستنتاج أن طريقة التعليم هي ختطيط 
شاهل هنتظم لتقدمي املواد الدراسية، ويتم تطبيقاا بشكل هنتظم وهتدرج بأساليب خمتلفة 
 للوصول إىل األهداف املعينة حتت ظروف خمتلفة. 
 الترتيب األول  لعبةطريقة  (ب
 هفاوم اللعبة  .5
وفق ا ملارات مشس نويتا يف كتاهبا "علم النفس" فإن اللعبة هو أحد أشكال 
االجتماعي الشائع بني األطفال الصغار. ألهنم يقضون وقتام خارج املنزل ألجل  النشاط
اللعب هع األصدقاء أكثر  هن االخنراط يف أنشطة أخرى. لذلك ، وإن هعظم العالقات 
  9جتماعية لديام هع األقران يف هذه الفرت  هن العمر تصرف يف اللعب.اال
( كما نقله الصويكري يف كتاب له اللعب بأنه نشاط Goodويعرف جود )
 1(، يؤديه األطفال لتحقيق املتعة والتسلية.Free(، أو غري هوجه )Directedهوجه )
                                                          
3Ahmad Sudrajat.(2009) Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik dan Model 
pembelajaran Bandung : Sinar Baru, hal.7 
4 Mar’at, Samsunuwiyati, Psikolinguistik, (Bandung ; Refika Aditama, 2005). h.53  
. محمد علي الصويريمي، األلعاب اللغوية ودورها في تنمية مهارات اللغة العربية، )األردن: دار الكريمة للنشر 5 
 . 16(. ص: 2005والتوزيع، 
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ني الدارسني هتعاونني أو وأها ج. جيبس )( فقد جعل حدا لأللعاب بأهنا نشاط يتم ب
 6هتنافسني للوصول إىل غايتام يف إطار قواعد هوضوعة.
وبشكل عام اللعبة هي شيئ ممتع وهسلي ليس هلا أهداف خارجية وأهداف 
 عملية. اللعبة طوعية وميكن أن جتعل األنشطة ممتعة.
                                                          
 .12(، ص: 2005. محمد رجب فضل هللا، األلعاب اللغوية ألطفال ما قبل المدرسة، )القاهرة: عالم الكتب، 6 
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 هفاوم لعبة الرتتيب األول  .2
وقالت نور حليمة يف هقالة هلا نشرت يف كلية الرتبية قسم تدريس الرياضيات 
أن طريقة الرتتيب األول هي نوع هن طريقة  2159 للجاهعة احملمدية فوروارجيو سنة
( اليت مت تعديلاا إىل طريقة لعبة الرتتيب األول. التعليم CTLالتعليم والتعلم السياقي )
التعلم السياقي هو نظام تعليمي يعتمد على الفلسفة القائلة بأن الطالب قادرون على و 
فام املعاين واملواد األكادميية اليت يتلقوهنا ويفامون هعاين الواجبات املدرسية وميكنام 
 7ربط املعلوهات اجلديد  باملعرفة واخلرب  اليت ميتلكوهنا هن قبل.
طرق التعليم السياقي اليت تبدأ بطرح السؤال هن طريقة الرتتيب األول هي إحدى 
طالب شفايا، ويكون السؤال عن حيا  الطالب الواقعة حىت تكون املعلم واجلواب هن امل
 املواد الدراسية جتدي هلم نفعا كبريا وحتفزهم على التعلم وجتعل جو الصف هادئا وممتعا. 
عند السماع بطريقة لعبة الرتتيب األول هن الطبيعي أن أول ها يتبادر إىل الذهن 
هو إحدى الرباهج التلفزيونية يف إحدى القنوات الفضائية بأندونيسيا أال وهي برناهج 
                                                          
7 Nurkhalimah,  Keefektifan Metode Matematika Virtual Berbasis Team Game rangking 1 
(Jouranl of Mathematics Education, Vol 4 No1, Mei 2014 hal.7.  
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األول، وهذه الطريقة بالفعل هستوحا  هن ذلك الربناهج التلفزيوين بعد  هسابقة الرتتيب
 7التعليم والتعلم. التغيري حسب حاجة ظروف
الفريد  أهنما قاال  واسرتاتيجياتهوفقا لــلوبيس ووجيانيت يف كتاهبما "طرق التدريس 
فيه أن التدريس حيتاج إىل طريقة ممتعة وفاوهة لدى الدارسني. والغرض هن هذا أن تكون 
األول هن ضمن تلك الطرق وتعد طريقة لعبة الرتتيب عملية التدريس شيقة وممتعة. 
 متعة. امل
هن خالل تطبيق هذه الطريقة ستكون عملية التعليم يف الفصل خرب  هؤثر  يف 
نفوس الطالب، وفيما بعض اخلطوات املقرتحة يف تطبيق هذه الطريقة وللمدرس حرية يف 
 تغيريها حسب ها يقتضيه احلال يف الفصل. 
 قراء  األنظمة  (5
يف مجيع طرق التدريس. ألن سري أي طريقة  هذا اجلزء يعد هن أهم األجزاء
التدريس تتوقف على وضوح إجراء تلك الطريقة الذي قام بشرحاا املدرس للطالب. 
وعلى واألنظمة يف هذه الطريقة هي كما يلي، أوال أن يقرأ املدرس جمموعة هن األسئلة 
ابة أن الطالب اإلجابة علياا بإجابة صحيحة، وثانيا على كل طالب خيطئ يف اإلج
                                                          
8 Baktiar, dkk. (2013), Mendesain Model Pembelajaran Inovatif –Progresif, Jakarata : 
Kencana Perdana Media, hal.95. 
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يكتب مجيع األسئلة هع أجوبتاا وشرحاا يف دفرته، وثالثا يتم إيقاف هذا الطلب إذا 
 خالف أحد هن الطالب األنظمة. 
 يأهر املدرس الطالب بالقيام  (2
ء  األسئلة، ويبني كذلك أن قراء  وبعد قيام مجيع الطالب يبدأ املدرس قرا
كن ميكن عرض األسئلة على األسئلة هر  واحد  فقط وليس هناك تكرار، وإذا أه
 الشاشة. 
 جييب الطالب على األسئلة (3
بعد قراء  املدرس لألسئلة جييب الطالب علياا، وهن كانت إجابته صحيحة 
يقوم يف هقاهه وأها هن أخطأ اإلجابة فيكتب األسئلة هع أجوبتاا. ويستحسن أن 
 يتجول املدرس أثناء قراءته لألسئلة حىت يتنبه مجيع الطالب. 
 الطالب املتفوقون  (9
يستمر املدرس يف قراء  األسئلة حىت ال يبقى إال ثالثة طالب الذين مل خيطئ يف 
زهاالئام، مث يأهر اإلجابة. مث يعطي املدرس هلؤالء الثالثة فرصة لشرح الدرس أهام 
املدرس بقية الطالب باختيار أفضلام هن حيث الشرح للدرس.وللمدرس حرية يف 
 الثة مبا يراه هناسبا وهفيدا. اختبار الطالب الث
 االستعداد قبل تطبيق طريقة لعبة الرتتيب األول  (أ
10 
 
حىت تسري طريقة لعبة الرتتيب األول جيدا هن املار إعداد بعض األشياء هسبقا. 
وهذا االستعداد هام للغاية ألن املدرس باستخداهه هذه الطريقة يقوم بتصفية الطالب 
 4هنه بشكل تدرجيي. لسال مث األصعبفلذلك ينبغي أن يبدأ بالسؤال ا
وميكن للمدرس أيضا استخدام طريقة لعبة الرتتيب األول لطرح األسئلة هن عد  
الكفاءات مبعىن أن هذه الطريقة تناسب املواد الدراسية هثل املواد العاهة، وال تقتصر على 
 هاد  واحد  فقط. 
وهذا يوضح أن الطالب يف التعليم الواحد ال يتعلمون هعرفة واحد  فقط بل 
ميكنام تعلم شيئا هن املواد األخرى هثل تعلم العلوم االجتماعية أثناء تعلم اللغة وغري 
أسئلة. ولذلك هن املام جدا أن ذلك، كل ذلك يرجع إىل قدر  هدرس املاد  على إدراج 
 51لطريقة استعدادا جيدا.يستعد املدرس قبل تطبيق هذه ا
 خطوات التعليم باستخدام طريقة لعبة الرتتيب األول (ب
 هذه خطوات يف تطبيق طريقة لعبة الرتتيب األول: 
يشرح املدرس أنظمة هذه الطريقة وهي أن يقرأ املدرس جمموعة هن األسئلة مث  .6
 جييب علياا الطالب بإجابة صحيحة. 
                                                          
9Lubis dan wijayanti, Metode dan Strategi Pembelajaran Yang Unik. Jogjakarta : Ar-ruzz 
Media, hal. 60-61. 
 . 62المرجع السابق، ص:  10 
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على الطالب الذي خيطئ اإلجابة تسجيل مجيع األسئلة هع أجوبتاا وشروحاا  .2
 يف دفرته. 
 يتم إيقاف اللعبة إذا خالف واحد هن الطالب األنظمة.  .3
 يأهر املدرس الطالب بالقيام  .4
يقرأ املدرس األسئلة واحدا فواحدا هر  واحد  فقط وليس هناك تكرار قراء   .5
 الشاشة لكان أفضل. األسئلة، وإذا أهكن عرض ها على 
يكتب كل الطالب اجلواب يف دفاترهم مث يرفعوهنا، فمن أصاب يبقى قائما وهن  .1
 أخطأ جيلس ويكتب األسئلة هع أجوبتاا يف دفرته. 
 يستمر املدرس يف طرح األسئلة حىت ال يبقى إال ثالثة طالب.  .0
 يعطي املدرس فرصة للطالب الثالث واحدا فواحدا لشرح الدرس أهام الطالب.  .0
 بقية الطالب يقيم وخيتار أفضلام شرحا وبيانا للدرس.  .1
 55طالب حيصل على اجلائز  هن املدرسأفضل ال .60
 طريقة لعبة الرتتيب األول  ونقائصهزايا  .3
 هزايا طريقة لعبة الرتتيب األول  .أ
 جل الوقت ينتاي لتحليل الواجبات  (أ
 تقدمي قبول اختالف األفراد  (ب
                                                          
11Baktiar, dkk. (2013), Mendesain Model Pembelajaran Inovatif –Progresif, Jakarata : 
Kencana Perdana Media, hal.97. 
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 يستطيع الطالب استيعاب الدرس يف وقت قصري (ت
 تسري عملية التعليم والتعلم بناشط  (ث
 ب على ممارسة التعاهل هع األخرينتربية الطال (ج
 حتفيز الطالب على التعلم حتفيزا قويا  (ح
 تسحن نتائج تعلم الطالب ت (خ
 ب باألنظمة أثناء التعلم. ترقية انضباط الطال (د
 نقائص طريقة لعبة الرتتيب األول  .ب
 للمدرس  (ذ
الصعوبة يف ترتيب الطالب وإدار  الوقت يف كل سؤال ألنه قد ال يفام مجيع 
الطالب خطوات التعلم باستخدام طريقة لعبة الرتتيب األول. وهذه الصعوبة مينطن 
التغلب علياا إذا قدر املدرس على إدار الفصل بشكل شاهل ويعد الوسائل املعينة 
 لتحقيق اهلدف. 
 للطالب  (ر
اءات الطالب األكادميية، الطالب الذين يكون هعارفام اختالف قدرات وكف
وللتغلب على هذه األكادميية ضعيفة فسيواجه صعوبة يف التنافس هع الطالب األذكياء. 
13 
 
الصعوبة ينبغي للمدرس إرشادهم وتوجياام حىت يستطيعوا هنافسة الطالب األخرين 
 األذكياء. 
 هواصفات الطريقة  .9
 رتتيب األولطريقة لعبة ال اسم الطريقة 5
 املراحل الدراسية 2
مجيع املراحل الدراسية ولكن يفضل 
 تطبيقاا يف الرحلة املتوسطة
 ال يوجد حتديد الوقت الوقت 3
 ال حتتاج إىل أدوات األدوات 9
 غري حمدد عدد املشتكرين 1
 أهداف هذه الطريقة 6
 . تدريب تركيز الطالب5
. تدريب الطالب على ممارسة الصدق 2
 واالنضباط باألنظمة
 . تدريب الطالب على املنافسة اجليد 3
. تدريب الطالب على التفكري النقدي 9
 يف وقت قصري
 . تقدمي الدرس بطريقة شيقة1
14 
 
 التنبيه 7
كما مت بيانه هن قبل أنه ينبغي للمدرس 
أن يعد جمموعة هن األسئلة املنوعة هن 
 حيث ساولتاا وصعوبتاا.
 
األول هتدف إىل ترقية واختبار قدر  الطالب هعرفية كانت أو أنشطة لعبة الرتتيب 
عاطفية أو سلوكية. وهن ناحية املعرفية هتدف هذه اللبعة إىل زياد  وتعزيز املعرفة لدى 
، وهن ناحية العاطفية هتدف هذه اللعبة إىل تعليم وغرس احليا  اجلماعية وأمهية الطالب
لوكية هذه اللعبة تزودهم هاار  الكتابة وكتابة التعاون يف واقع احليا . وهن ناحية الس
  52األجوبة بشكل صحيح.
 اللغة العربية  (ت
 هفاوم اللغة العربية  .5
هن اللغة الالتينية وتأيت مبعىن اللسان. واللغة  languageاللغة يف اإلجنليزية هي 
هي قدر  ميتلكاا اإلنسان للتعاهل فيما بينام هن خالل التعبري عن األفكار واملفاهيم 
  53بالكالم. وبشكل عام اللغة كتعبري يف شكله األساسي هي الكالم.
                                                          
12Maslani. Meningkatkan Hasil Belajar dan Keaktifan Siswa Melalui Permainan (Game) 
Rangking 1 Pada Materi Norma dalam Kehidupan Bersama DI Kelas Vii A SMPN 4 Pelaihari 
(Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Volume 6, Nomor 2, Nopember 2016)  
13 Anang Santoso dkk, (2013), Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia 
(Banten : Universitas Terbuka, hal. 13. 
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يدعو، وكلمة اللغة  –يلغو على وزن دعا  –كلمة اللغة هصدر هن الفعل لغا 
على وزن فعة هعناها صوت. وأها هعناها اصطالحا فقد عرفاا العلماء بالتعاريف الكثري  
هناا عرف به ابن اجلن كما نقله شاه خالد أن اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن 
 59أغراضام.
اإلنسان كمخلوق اجتماعي يستخدم اللغة وسيلة يف التعاهل فيما بينام. وأها 
هات الكالم. وبالكالم نستطيع تقدمي األخبار واملعلو هي  وظائف اللغة األساسية
( كما نقله عنه سوسانتو Ricardsوالرسائل واألغراض. ووفق ا لـرجيااد )
(Susanto) .فإن اللغة هلا ثالثة وظائف أساسية هي: الوصف، والتعبري، واالجتماع ،
ية هي تقدمي املعلوهات عن الوظيفة الوصفية هي لتقدمي املعلوهات الواقعة. والوظيفة التعبري 
القارئ نفسه وعن شعوره وأفراحه وظنونه وخرباته السابقة. والوظيفة االجتماعية هي 
 51العالقات االجتماعية بني الناس. توثيق
اللغة العربية هي لغة ساهية ظارت يف جزير  العرب ويف هذا العصر تدخل يف 
ساهية هن حيث عدد املتحدثني هبا، والية اململكة العربية السعودية، وهي أكرب لغات 
 56وهذه اللغة قريبة هن اللغة اإلبرانية.
                                                          
14 Sahkholid Nasution, (2017), Pengantar Linguistik Bahasa Arab  Sidoarjo : CV 
Lisan Arabi, h. 38. 
15Ahmad Susanto, (2015), Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar 
Jakarta: Prenada Media, hal. 246 
16Acep Hermawan, (2014), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya Offset, hal.  58.  
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ميكن هراجعة هفاوم اللغة العربية هن حيث اللغة واالصطالح، كلمة "العرب" 
لغة جاءت مبعىن الصحراء الكربى أو األرض القاحلة ليس فياا هياه وال أشجار. واللغة 
عل فيما بينام ألغراضام وحوائجام هي أدا  التواصل يستخدهاا اإلنسان للتفا
املختلفة. وأها اصطالحا فاللغة العربية هي لغة يستخدهاا طائفة هن الناس املوجودين يف 
شبه جزير  العربية، وهي لغة ساهية هن ضمن عائلة اللغة األفرو آسيوية وقريبة باللغتني 
 57ة على هر العصور.العربية والعراهية اجلديد  اليت استخدهت يف شبه اجلزير  العربي
عدد املتحدثني باللغة العربية أكرب هن عدد املتحدثني بغريها هن اللغات الساهية، 
وقد اتسع استخدام اللغة العربية يف هذا الزهان يف هذا العامل، يبلغ عدد املتحدثني هبا 
هليون نسمة كلغة األم وأغلبام يسكن يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا.  271تقريبا 
د استخدهت اللغة العريب يف كثري هن عبادات املسلمني والقرآن الكرمي أنزهلا اهلل تعاىل وق
ٰءنًا َعَربِيًّا ۡ  نُه ُقرۡ  ِانَّا َجَعل: 3هبذه اللغة الشريفة كما بني يف سور  الزخروف األية 
 ۝نَ ۡ  ِقُلوۡ  َتع ۡ  لََّعلَُّکم
اللغة العربية يف الرتبية اللغة العربية هلا دور كبري يف العامل الدويل حبيث تستخدم 
اإلسالهية والرتبية غري اإلسالهية بل كانت هضوعات البحوث العلمية يف كثري هن 
. وكما أهنا تستخدم جاهعة هارفرد وجاهعة أكسفورد اجلاهعات الكبري  يف العامل هثل
 أيضا يف املؤمترات اهلاهة والندوات الكبري  يف املؤسسات الكبري  هثل احتاد األهم. 
                                                          
17 Asna Andriani, Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam, jurnal ( 
Diakses pada Januari 2019, Vol 3 No 1, Juni 2015), h. 40  
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وقد ألف العلماء كتبام يف التفسري والفقه والتصوف وغريها باللغة العربية، ولن 
يصل املرء إىل فام تلك الكتب القيمة إال بإتقانه للغة العربية بشكل شاهل، وإال 
 فسيكون يف فامه هلا خلل فاضح.
لقد كان للعربية فضل يف تطوير العلوم والفلسفة هنذ القرن السابع يف العصر 
الذهيب لإلسالم وهو يف عصر الدولة العباسية. وذلك التقدم يدل عليه ازدياد املصنفات 
يف العلوم والفلسفة والذي يكون رائده الفالسفة املسلمون. وتلك العلمية املبتكر  
هناا ترجم هن اللغة األجنابية إىل العربية وهناا ها كتب  هن حيث لغتاا املصنفات أنواع
هن العربية إىل اللغة األجنبية، وأها هوضوعاهتا فال  باللغة العربية أصال، وهناا ها ترجم
تقتصر على العلوم الشرعية فقط حبيث قد تناولت العلوم الكونية والعقلية أيضا هثل 
ويف أهريكا توجد جاهعات اليت ب والفلسفة. الرياضيات والفيزيكيا والطب والنجوم واألد
فرضت على طالهبا تعلم اللغة العربية كواحد  هن املواد الدراسية الالزهة هناا جاهعة 
هثال اليت تعترب إحدى اجلاهعات املتفوقة هرفاد  الربوتستان وجاهعة الكتوليكية. جاهعة
هن  اهعة جورج تاونوهثلاا ج الربوتستان على هستوى العامل وهي هن إنشاء علماء
هركز  إنشاء علماء الكتوليكية. توجد يف كلتا اجلاهعتني هركز دراسة اللغة العربية امسه
 57الدراسات العربية املعاصر .
                                                          
18 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.....,h.87 
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ومما سبق يعرف أمهية اللغة العربية هن عد  جوانباا، سواء لكوهنا لغة لكالم اهلل 
أو لكوهنا تستخدم للتواصل بني القرآن الكرمي أو لكوهنا تستخدم يف كثري هن العبادات 
البشر على هستوى العامل. ولذلك ال خيتلف رجالن ن تعلم اللغة العربية يعد هن هفاتيح 
 العلوم الدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية. 
 أهداف تعلم اللغة العربية  .2
وتشمل هاارات اللغة تطوير قدر  التواصل باللغة العربية شفاهيا كانت أو حتريريا  (5
 األربعة وهي هاار  االستماع وهاار  الكالم وهاار  القراء  وهاارى الكتابة.
تنمية الوعي بأمهية اللغة العريب كإحدى لغات أجنبية اليت تعد هن أهم أدوات  (2
 تعلم العلوم خاصة يف تعلم هصادر أحكام الدين اإلسالهي. 
ثقافة عالقة وثيقة وتوسيع ثقافاهتم تطوير هفاهيم الدارسني بأن بني اللغة وال (3
 وهعارفام أيضا. 
 عناصر اللغة العربية  .3
 يف تعلم اللغة العربية عناصر ثالث جيب على الطالب إتقاهنا وهي: 
 األصوات  (5
ويف تعلم اللغة العربية يكون إتقان األصوات شيئا هاما، واهلدف هن تعلم األصوات 
 بشكل عام يشمل إتقان 
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ا ويشمل الغرض هن التعلم الصويت يف تعلم اللغة  يصبح إتقان الصوت هام ا جد 
بشكل عام إتقان نظام الصوت بأكمله يف شكل التعرف على األصوات وفاماا بشكل 
هتقبل ، وكذلك يف شكل التحدث بنشاط واستخدام أصوات اللغة بشكل هنتج. وإىل 
ت ا عالية جانب شكل احلروف الساكنة واملتحركة ، يتضمن نظام الصوت أصوا
 54وهنخفضة، وضغط الكلمات واجلمل، والتجويد، وها إىل ذلك.
  املفردات (2
يتطلب إرسال رسائل اللغة أن يكون املستخدهون قادرين على اختيار املفردات 
الفام الصحيح للرسائل املطروحة هن خالل اللغة  .املطلوباملناسبة للتعبري عن املعىن 
 21يتوقف على الفام واالستخدام الصحيح للمفردات يف احملادثة.
 اللغوية  القواعد (3
برتكيب  املتعلقةأحد املكونات اهلاهة اليت ال تنفصل عن اللغة القواعد اللغوية 
باإلضافة إىل ذلك، ترتبط القواعد أيض ا بالتغيريات يف شكل الكلمات يف اجلملة املفيد . 
واهلدف هن تعلم الفواعد بشكل عام يشمل الفام وتركيب اللغة العربية. يف الكلمات 
 25الكلمات يف اجلملة الصحيحة.
 هاار  الكتابة باللغة العربية  .9
                                                          
19Abdul Wahab Rosyidi, (2009), Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN 
Malang Press, hal.53. 
  56المرجع السابق، ص:  20 
  60المرجع السابق، ص:  21 
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 هفاوم الكتابة  (5
والكتابة وتنظيماا.  عبار  عن جمموعة هن الكلمات اليت يتم ترتيباا ةالكتاب
لن تشكل إال ألن الكتابة جمموعة هن الكلمات اليت حتتوي على املعىن، اصطالحا هي 
 شعور تابة يستطيع اإلنسان أن يعرب عنك. وبوجود الاملرتبة ذات املعىنبوجود الكلمات 
 22.يدور يف ذهنهقلبه حبرية حسب ها 
، يف أنشطة الكتابة، جيب أن يكون  يف األساس الكتابة نشاط هنتج وهعربر
الكاتب هاهر ا يف استخدام الرسم البياين، ويفام بنية اللغة واملفردات. ُتستخدم هاار  
وال ميكن حتقيق الكتابة للتدوين والتسجيل وتقدمي املعلوهات للقارئ والتأثري عليه. 
لدارس يستطيع نركيب الكلمات حتريريا أو كتابة لتصبح اهلدف هن التعلم إال إذا كان ا
 23مجل صحيحة هفيد  تعرب عن األفكار واخلالصة هن املواد الدراسية.
الكتابة هي نشاط اتصال يتم تنفيذه بدون دعم ضغط الصوت والنغمة 
واملوسيقى واإلمياءات وبدون املواقف اليت حتدث يف أنشطة االتصال الشفوي. وبالتايل 
ا يف استخدام الكلمات والتعابري واجلمل واستخدام جيب أ ن يكون الكاتب جيد 
 29الوظائف لنقل وإبالغ ووصف واقرتاح شيء لآلخرين.
                                                          
22Ahmad Fuad mahmud, Ulyan, (1991), al-Maharah al-Luqhawiyah, Mahiyatuha wa 
Turuqu Tadrisuha, Riyadh: Darul Muslim, hal.156 
23Anwar Efendi, (2005), Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Prespektif, Tiara Wacana : 
Jokjakarta, hal. 327  
24Aziz Fachrurozi dan Erta Mahyuddin, (2011), Teknik pembelajaran Bahasa Arab , 
Bandung ;Pustaka Cendikia Utama,  hal. 144-145 
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الكتابة هي هاار  لغوية هتكاهلة، وإلنتاج شيئ على شكل الكتابة جيب على 
  21األقل توفر ثالثة هكونات هدجمة يف نشاط الكتابة وهي:
 إتقان الكتابة يشمل املفردات والرتكيب واجلمل والفقرات وعالهة الرتقيم وغريها.  (5
 إتقان هضمون الكتابة وفقا للموضوع.  (2
إتقان أنواع الكتابة، أي كيفية تأليف حمتويات الكتابة باستخدام لغة هكتوبة  (3
لتشكيل تركيبة هرغوبة هثل االختصارات واملقاالت والقصص القصري  والكتب 
 إىل ذلك.وها 
 هفاوم هاار  الكتابة (2
هاار  الكتابة هي القدر  على وصف حمتويات العقل أو التعبري عناا بدء ا هن 
 26جوانب بسيطة هثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقد  وهي التأليف.
اجلوانب يف هاار  الكتابة وفقا لـــأوليان هي القواعد النحوية والصرفية واإلهالء 
 27ناصر يف الكتابة فاي الكلمة واجلملة والفقر  واألسلوب.واخلط. أها الع
 قال عبد احلميد أن هاار  الكتابة هلا ثالثة جوانب وهي: 
 هاار  يف صياغة احلروف وهاار  يف عالهة الرتقيم .5
                                                          
25 Syaiful Mustofa (2010), Strategi Pembelajaran Bahasa  Arab, Bandung  : Remaja 
Rosdakarya, hal. 181.  
26Acep Hermawan, (2011), Metodologi Pembelajaran bahsa Arab, (Bandung : Remaja 
Rosdakarya, hal. 51. 
27 Ahamd fuad ‘Ulyan, al-maharah...,190. 
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 هاار  يف تصحيح اخلط  .2
 27هاار  يف إجياد األفكار والشعور بالكتابة. .3
اللغة هو يف اجلانب الثالث، ويف الواقع نرى واجلوهر  هن هاار  الكتابة يف تدريس 
الكثري هن الناس الذين ميكنام كتابة اللغة العربية بشكل جيد للغاية، ولكنام ال يفامون 
 24اجلمل املكتوبة ألن الكتابة هثل "خدوش الدجاج".
يف كتابة اللغة العربية هناك جانبان للقدرات اليت جيب تطويرها، ومها القدر  
قدر  اإلبداعية. واملقصود بالقدر  التقنية هي القدر  على كتابة اللغة العربية التقنية وال
 بشكل صحيح ، واليت تتضمن صحة اإلهالء والقواعد وعالهات الرتقيم.
وأها القدر  اإلبداعية للتعبري فاي القدر  على تعبري األفكار واآلراء والشعور يف 
 31لغة العربية.شكل الكتابة الصحيحة املعقولة املنتظمة بال
القواعد النحوية والصرفية بعد  جوانب مبا يف ذلك  يتعلق ةتطبيق هاار  الكتابو 
واإلهالء واخلط. ويف اختبار الكتابة يطلب هن الطالب تركيز االستماع لتمييز بعض 
احلروف املتشاهبة هثل متييز حرف األلف وحرف العني يف املثال التايل "عليم" و"أليم". 
                                                          
28 M. Abdul Hamid,dkk,(2008), Pembelajaran Bahasa Arab, Malang : UIN Malang Press, 
hal.49. 
29Ahamd Fuad efendi,( 2012),  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang : 
Misykat, hal.181. 
30Abdul Hamid,( 2013), Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, Malang: 
UIN Maliki Press, hal.74. 
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والكفاء  املطلوبة يف هثل هذا االختبار هي علم التجويد الذي يساعد الطالب على 
 هعرفة خمارج احلروف الصحيحة. 
ويؤكد البيان السالق أن هاار  الكتابة هي هاار  الوصف أو التعبري عن األفكار 
بدء ا هن جوانب بسيطة هثل كتابة الكلمات إىل جوانب هعقد  هثل تأليف الكتب. 
ة للخطو  األوىل للطالب املبتدئني، نقدم الرهوز الرسوهية كوحد  هن األصوات بالنسب
 كلمات ومجل وفقرات وأساليب.اليت تشكل  
إتقان الكتابة هو حمالة لتطبيق املاار  اللغوية وتعد هن أصعب املاارات اللغوية 
وهاار  ألن الشخص عندها يكتب يطبق هااريت اللغة يف وقت واحد ومها املاار  النشاط 
اإلنتاج، وهراحل تعليم هاار  الكتابة حتتاج كذلك إىل عملية. هاار  الكتابة يف تدريس 
اللغة العربية تبتدئ هن هاار  الكتابة األساسية وهي هعرفة طرق الكتابة ووصل احلروف 
وكتابة الكلمات مث اجلمل مث كتابة اجلمل بدون النظر إىل النص حىت وصل الطالب إىل 
 ء يف كتاب أو هقالة.ة األفكار واآلراهرحلة كتاب
 أهداف تعليم الكتابة  (3
 35هتدف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إىل متكني الدارس هن:
 كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته.  .5
                                                          
31Mahmd Kamil an-Naqah,( 1985), Ta’lim Lughah al-Arabiyah Lin-Naatiqin bilughatin 
Ukhra, Mekkah: Jamiah Ummul Qura, hal.235.  
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كتابة الكلمات العربية حبروف هنفصلة وحبروف هتصلة هع متييز شكل احلرف يف  .2
 أول الكمة ووسطاا وآخرها. 
 إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم  .3
 إتقان الكتابة باخلط النسخ أو الرقعة أياما أسال على الدارس.  .9
 إتقان الكتابة هن اليمني إىل اليسار.  .1
 رتقيم ودالالهتا وكيفية استخداهاا. هعرفة عالهات ال .6
هعرفة هبادئ اإلهالء وإدراك ها يف اللغة العربية هن بعض االختالفات بني النطق  .7
والكتابة والعكس، وهن خصائص ينبغي العناية هبا يف الكتابة كالتنوين هثال 
 والتاء املفتوحة واملربوطة، واهلمزات...إخل. 
 ا الرتتيب العريب املناسب للكلمات. ترمجة أفكاره كتابة يف مجل هستخده .7
ترمجة أفكاره كتابة يف مجل هستخدها الكلمات صحيحة يف سياقاا هن حيث  .4
لتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث، تغري شكل الكلمة وبنائاا بتغري املعىن )اإلفراد وا
 إضافة الضمائر.. إخل.
 الصيغ النحوية املناسبة.ترمجة أفكاره كتابة هستخدها  .51
 خدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكر  املعرب عناا. است .55
 سرعة الكتابة هعربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة هعرب .  .52
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 32كتابة عند حسن شحاته هي:وأها أهداف تعليم ال
 تعويد الدارس على الكتابة الصحيحة باللغة العربية .5
 متكني الدارس هن تعبري كل ها يراه بدقة وصحة.  .2
 الدارس هن وصف الشيء بسرعة. متكني  .3
 تدريب الدارس على تعبري األفكار واآلراء حبرية.  .9
 تدريب الدارس على اختيار املفردات واجلمل املناسبة لواقع احليا .  .1
 تعويد الدارس على التفكري والتعبري يف شكل الكتاب بسرعة.  .6
هارعيا القواعد  تدريب الدارس على تعبري األفكار واألراء والشعور باللغة العربية .7
 اللغوية
 متكني الدارس على الكتابة باللغة العربية يف ظروف هتنعو  بدقة عالية .7
تدريب الدارس على التفكري الواسع والعميق وتعويده على التفكري املنطقي  .4
 املنظمي 
 مث هناك أهداف تعليم الكتابة هن حيث هراحله:
 املرحلة االبتدائية  (أ
 كتابة الكلمات البسيطة  .5
 كتابة التعبريات واجلمل البسيطة  .2
                                                          
32 Hasan Syahatah,( 2002), Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah Baina an-Nazhariyyah wa al-
Tathbiq, al-Qahirah: al-Dar al-Mashriyah al-Lubnaniyah, hal. 242. 
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 كتابة الفقرات القصري   .3
 املرحلة املتوسطة  (ب
 كتابة التعبريات واجلمل  .5
 كتابة الفقرات  .2
 كتابة الرسالة  .3
 كتابة القصص القصري   .9
 كتابة التقرير.  .1
 املرحلة املتقدهة  (ت
 كتابة الفقر   .5
 كتابة الرسالة  .2
 لكتب واملقاالت املتنوعة كتابة ا .3
 33التقرير.كتابة  .9
وهن أهداف تعليم الكتابة السابق بياهنا رأى الباحث أن األهداف اليت ذكرها 
 حممود كاهل النقبة أكثر هناسبة هن حيث املستوى. 
 أنواع الكتابة  (9
                                                          
33Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, (2008), Strategi Pembelajaran Bahasa, 
Bandung: UPI & Rosda Karya, hal. 292-293. 
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هاار  الكتابة يف تعليم اللغة العربية بشكل عام تنقسم إىل ثالثة أقسام هي 
 39اإلهالء واخلط واإلنشاء.
 
 اإلهالء  (أ
اإلهالء هو نوع هن الكتابة اليت تركز على أشكل احلروف يف الكلمات واجلمل. 
وقال حممود هعروف اإلهالء هو كتابة احلروف العربية حسب هواقعاا يف الكلمات 
واجلمل كتابة صحيحة. وبشكل عام هناك ثالث هاارات يتم تطويرها يف اإلهالء هي 
 م اإلهالء إىل عد  أقسام: دقة التأهل، واالستماع وهرونة اليد. وينقس
 اإلهالء اهلجائي  .3
يف تعليم اإلهالء اهلجائي يؤهر الطالب بكتابة احلروف اهلجائية املركبة يف كلمات 
املوجود  يف الكتب املدرسية أو السبور ، ويستحسن أن يكون األقالم بألوان خمتلفة إذا  
 31كتابة املدرس.  كانت الكلمات هكتوبة على السبور ، وهذا يسال للطالب تقليد
 اإلهالء املنقول  .0
اإلهالء املنقول هو نقل الكتابة هن الوسيلة املعينة يف الكتب املدرسية، ويطلق 
وهذا اإلهالء هذا النوع هن اإلهالء أيضا باإلهالء املنسوخ ألنه يتم بعملية نسخ الكتابة. 
                                                          
34 Acep Hermawan, Metodologi…, hal.151-166. 
35Abd al-Rahman ‘Abd Latif al-Dihan, Mamduh Nur al-Din ‘Abd Rabb al-Nabiy, 
Mudakkirah fi Tadris al-Kitabah, Jakarta : Ma’had al-Ulum al-Islamiyah wa al-Arabiyah bi 
Indunisiya, hal.8. 
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الكتابة يؤهر الطالب  هناسب للمبتدئني. إذا يف املرحلة االبتدائية يؤهر الطالب يف تعليم
 نسخ الكلمات أو اجلمل القصري  املوجود  يف الكتب املدرسية أو السبور .
 اإلهالء املنظور  .1
اإلهالء املنظور هو النظر إىل النصوص يف الوسائل املعينة بالتأهل مث يقوم الدارس 
دم هاد  بنسخ تلك النصوص إىل دفرته بدون النظر إىل تلك الوسائل. ويف هذه املرحلة تق
الكتابة هن خالل قراء  بعض الفقرات مث يقوم الدارس بعد القراء  بنسخ املعلوهات 
 املوجود يف الفقرات السابقة إىل فدتره بكتابة جيد . 
 اإلهالء االستماعي  .4
اإلهالء االستماعي هي أن يستمع الدارس إىل الكلمات أو اجلمل أو النصوص 
 املقروؤ  مث يقوم بكتابتاا. 
 ء االختباري اإلهال .0
اإلهالء االختباري يادف إىل قياس قدر  وتطور الدارس يف اإلهالء الذي يتم 
. ويف هذه املرحلة تظار احلاجة إىل استماع جيد وقدر  احلفظ تعليمه إياهم هن قبل
القوية والقدر  اجليد  لكتابة كل ها مسع الدارس هن الكلمات واجلمل، ألن املدرس يف 
لكلمات أو اجلمل مث يأهر الدارسني بكتابتاا بدون النظر إىل هذه املرحلة يقرأ ا
 النصوص.
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 اخلط العريب  (ب
اخلط العريب هو نوع هن أنواع الكتابة اليت ال تقتصري على الرتكيز على أشكال 
احلروف يف الكلمات أو اجلمل فحسب بل تلمس أيضا جانبا آخر وهو جانب اجلمال. 
 أنواع كثري  هناا:أن للخط العرب وهن املعلوم أيضا 
 اخلط الكويف  .أ
 اخلط النسخي  .ب
 اخلط الثلثي  .ت
 اخلط الفارسي  .ث
 اخلط الديواين  .ج
 خط الديوان اجليلي  .ح
 اخلط الرقعي .خ
 التعبري واإلنشاء  (ت
اإلنشاء نوع هن أنواع الكتابة اليت يرتكز على تعبري األفكار الرئيسية هن الشعور 
الرتكيز ليس فقط يف أشكال احلروف اهلجائية واآلراء وغريها إىل الكتابة، ويف اإلنشاء 
ا على اخلرب  واملعارفة والثقافة. وينقسم اإلنشاء إىل ولكن إضافة إىل ذلك يركز أيض
 قسمني مها: 
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 اإلنشاء املوجه  .أ
اإلنشاء الوجه هو صياغة اجلملة أو الفقر  البسيطة حتت التوجياات املعينة هثل 
 كلمات يف اجلملة وغريها. املثال أو نسخ اجلمل أو تغري بعض ال
 اإلنشاء احلر  .ب
اإلنشاء احلر هو صياغة اجلملة أو الفقر  بدون التوجياات، مبعىن أن للدارس 
 حرية ليكتب ها يدور يف ذهنه هستعينا باملفردات اليت حيفظاا. 
  التفكيرإطار  .ب
عن طرق التعليم املستخدهة، واليت تعد أحد  التعلمنتائج  ءال ميكن فصل ارتقا
 العواهل اليت تؤثر على حتسني التعلم. 
والضجر هن الدارسني يف التعلم  املللصناعة طريقة التدريس هتدف إىل إزالة 
خاصة يف تعلم اللغة العربية. تعلم اللغة العربية حيتاج إىل االجتااد هن الطالب لفام 
 فرصةتعطي الطالب التعليم الذي  املدرس إىل طريقةحيتاج ء على ذلك الدرس. وبنا
لتطوير كفاءاهتم وثقافاهتم حىت يرتقي استيعاهبم للدرس، واملراد بتلك الطريقة يف هذا 
 البحث هي طريقة لعبة الرتتيب األول.
 العمل  فرضية .ج
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مت ختطيط هذا البحث بأن ينقسم إىل ثالثة دور، ولك دورس ينفذ حسب 
مت حتديدها وهناا التخطيط والعمل واملالحظة والعكس. وفرضية  ءات البحث اليتإجرا
هذا البحث هي: تطبيق طريقة لعبة الرتتيب األول حيسن هاار  الكتابة باللغة العربية 
   لدى طالب الصف الثاهن ب مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان.
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 نوع البحث  .أ
هذا البحث هن نوع البحث اإلجرائي ويتم تنفيذه يف دورتني. البحث اإلجرائي كشكل هن 
أشكال البحوث اليت تعكس اإلجراءات أو األعمال املعينة هن أجل حتسني وترقية القدرات املانية 
البحث اإلجرائي هو البحث الذي أجراه املدرس يف  36تدريس يف الفصل.للمدرس يف أنشطة ال
الفصل الدراسي هن خالل التفكري الذايت يادف إىل حتسني األداء كمدرس وهن مث يتحسن نتائج 
 37تعلم الطالب.
يتم تنفيذ البحث اإلجرائي كاسرتاتيجية حلل املشكالت االستفاد  هن اإلجراءات احلقيقية 
نتائجاا، يعد هذا النوع هن البحث العلمي هناسبا لتحسني أشنطة تعلم الطالب يف مث التفكري يف 
هاد  اللغة العربية باستخدام منوذج التعلم التعاوين هن خالل اسرتاتيجية الطاولة املستدير . ينقمس 
 البحث اإلجرائي إىل ثالثة عناصر وهي: 
البحث هو نشاط هراقبة شيء هعني هن خالل املناجية العلمية ومجع البيانات مث حتليلاا  .5
 ملعاجلة هشكلة. 
                                                          
36Kunandar,( 2012), Langkah Muda PTK Sebagai Pengembangan Profesi Guru Jakarta : 
PT.Raja Grafindao Persada, hal. 41.  
37 Igak Wardhani, Dkk, (2007), Penelitian Tindakan Kelas Jakarta: Universitas Terbuka, 
hal 14. 
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اإلجراء هو نشاط يقوم به شخص أو أشخاص هن الباحثني عن عمد هلدف هعني يف  .2
شكل دور  األنشطة يراد به هعاجلة املشكلة أو ترقية جود  أو كفاء  عملية التدريس 
 والتعلم. 
املراد بالفصل أو الصف هو جمموعة هن الطالب يف وقت واحد يتلقون الدرس هن هدرس  .3
هراعاهتا أال تكون أنشطة البحث تعيق هاام املدرس وعلية  واحد، وهن األهور اليت جيب
 37تعلم الطالبوعدم هطالبة الوسائل التعليمية فوق احلاجة عاد .
 موضوع البحث  .ب
سيكون هوضوع هذا البحث هو طالب الصف الثاهن ب مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان 
 . 2121 – 2154يف السنة الدراسية 
 نه مكان البحث وزما .ت
 2154هذا البحث جيرى يف هدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان يف السنة الدراسية 
 – 2154.  وزهان إجراء البحث هن شار فرباير إىل شار هايو يف السنة الدراسية 2121 –
 يف املستوى الثاين.  2121
 جمع البيانات  تقنية .ث
تقنية مجع البيانات املستخدهة يف هذا البحث هي املقابلة واملالحظة واالختبار 
 . والوثائق
                                                          
38 Arikunto, (2007),  Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta:Bumi Aksara, hal.128.  
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 املقابلة  .أ
يقوم الباحث مبقابلة هدرس اللغة العربية يف هدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان 
 للحصول على املعلوهات املامة عن تدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة. 
 املالحظة  .ب
يقوم الباحث وهدرس اللغة العربية مبالحظة عملية تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة 
لعبة الرتتيب األول يف هدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان، وأهم ها يالحظ الباحث 
هي أنشطة املدرس والطالب ورد فعلام وهشاركتام يف التعلم ورغبتام فيه. ونتائج 
 دفرت  الذي مت إعداده هن قبل. املالحظة تسجل يف ال
 االختبار  .ت
يقدم الباحث جمموعة هن األسئلة ملعرفة هاار  الكتاب باللغة العربية لدى طالب الصف 
الثاهن أ مبدرسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدان. وهذه األسئلة رتباا الباحث هع 
 هساعد  هدرس اللغة العربية. 
 الوثائق  .ث
امة للغاية ملعرفة تاريخ املدرسة واهليكل التنظيمي للمدرسة الوثائق يف هذا البحث ه
 والبيانات األخرى عناا. 
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 االختبار  (5
مجع البيانات باستخدام تقنية االختبار للكشف عن جناح الطالب يف تعلم اللغة 
العربية باستخدام منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستدير  خاصة يف حتسني 
م، وهن خالل حتليل االختبار ميكن هعرفة هدى حتسن هاار  الكالم لدى هاار  الكال
 الطالب.
 املالحظة  (2
تستخدم املالحظة لإلجابة على األسئلة اليت قدهت يف هذا البحث، وتستخدم 
 أوراق املالحظة لتسجيل نتائج املالحظة ألنشطة املدرس والطالب أثناء التعلم.
 أدوات جمع البيانات  .ج
 وأها أدوات مجع البيانات يف هذا البحث هي كما يلي: 
 الباحث .أ
 يعترب الباحث يف هذا البحث هن أهم أدوات مجع البيانات. 
 ورقة املالحظة  .ب
تفيد ورقة املالحظة ملعرفة تطبيق لعبة الرتتيب األول يف حتسني هاار  الكتابة 
 باللغة العربية. 
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 أسئلة االختبار األويل واختبار ها بعد  .ت
هن املام يف صناعة األسئلة يف هذا االختبار جيب العناية مبناسبة األسئلة هع 
هاد  الدرس وأن تكون عملية التعليم حتقق األهدف احلدد  هن قبل هن خالل تلك 
 األسئلة.
 ورقة إجابة الطالب  .ث
 يف ورقة إجابة الطالب توجياات عن سري التعليم واألسئلة هع أجوبتاا.  
  هيدان البحث هالحظات الباحث يف .ج
هذه املالحظات للباحث أثناء تواجده يف هيدان البحث توضح كيف تسري 
 عملية التعليم هثل أنشطة املدرس والطالب، كما توضح أيضا ها هي العوائق وغريها هن
البيانات املامة. وإضافة إىل ذلك تفيد هذه املالحظات توضيح جتاوب الطالب جتاه 
 الدرس يف الفصل. 
 وثائق  .ح
 لوثائق هي البيانات اليت تصور هسري  التعليم والظروف احمليطة هبا.ا
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  البيانات طرق تحليل .ح
 عمال البيانات ومتثل. التفكري يف الزاوية حجر مبثابة اجلماعية الدعوى البحوث يف البيانات
 به القيام مت مبا التذكري جمرد وليس الصلة، ذات اإلجراءات بناء بإعاد  للباحثني تسمح أهنا مبعىن
 لغرض كأدا  ولكن العمل، فرضية اختبار ألغراض فقط ليس البيانات مجع فإن ولذلك،. بالفعل
 والتأهل العمل حلظات أو األحداث بني والتجسري املالحظات لنشر وأدا  العمل، فرضيات اختبار
 :ومها نوعني، هع البيانات حتليل يتم وآخرون ملاردينيتو وفقا. العملية البحوث هن جولة يف
 الكمية .3
 مجيع على احلصول بعد أجريت اليت البحث عمليات هن واحد  هي الكمية البيانات حتليل
 األدوات استخدام يف والدقة احلد . بالكاهل دراستاا متت اليت املشاكل حلل الالزهة البيانات
 هي البيانات حتليل أنشطة فإن وبالتايل ، االستنتاج االسرتجاع دقة كبري حد إىل حتدد التحليلية
 . البحث عملية يف اليت تلك هثل متاها جتاهلاا ميكن ال اليت األنشطة
 الوصفي اإلحصائي التحليل استخدام الباحثني على جيب للطالب التعلم نتائج ملعرفة .أ
 .الطالب تعلم لنجاح املئوية والنسبة الدرجات هتوسط عن يبحث الذي
 :التالية الصيغة باستخدام( األفراد) للطالب التعلم اكتمال حتديد حساب ميكن .5
𝐾𝐵 =
𝑇 𝑋 100
𝑇𝑡
 
 هكتمل تعلم:  KB:  الوصف
             T  :الطالب علياا حصل اليت الدرجات عدد 
             T :نقاط جمموع 
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 دراستام الطالب يكمل مل: KB1 - 64=:  املعايري
=KB          71 - 511  :دراستام أكملوا قد الطالب 
 :املستخدهة الصيغ قيمة هتوسط عن للبحث القيم هتوسط عن البحث .2
𝑀𝑥 =
𝑥
𝑦
 
 :وصف
Mx  =البحث هتوسط 
X  =القيم كافة جمموع 
 Y  =الطالب عدد 
 تعلماا إلكمال فئة أن يقال أن هعروفا يكون أن أيضا ميكن ذلك، على وعالو  .3
 :النحو على تصاغ أن ميكن( الكالسيكية إكمال)
KB =       100 % 
𝑌 
 : إكمال الكالسيكية KKالوصف : 
X  71 ≤: العديد هن الطالب هي كيلو بايت 
Y العديد هن املواضيع البحثية : 
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 كالسيكي بشكل الطالب لنجاح املرجعية النسبة الباحثون أعطى الصيغة، هذه على وبناء
 جناح حتقيق مت مث ،٪71 إىل وصل قد الدراسية الفصول يف املكتمل التعليم كان إذا. %71 هي
 تعلم جناح فإن ،٪71 إىل للطالب الكالسيكي التعليمي التحصيل يصل مل إذا ذلك، وهع. التعلم
 الدعوى أحباث تنفيذ ملواصلة الباحثون عليه يقوم الذي األساس هو هذا. يتحقق مل الطالب
 :هي املئة يف الطالب تعلم هستوى هعايري. القادهة الدور  يف اجلماعية
 1-1 الجدول
 المئوية النسبة في الطالب تعلم نجاح لمعدل معايير
 
 هعايري النجاح
 
 وصف
 عالية جدا 100% - 86%
 عالية 85% - 76%
 هتوسط 75% - 70%
 هنخفضة 69% - 60%
 ة جداهنخفض 59% >
 
 نتائج إىل استناد ا لنطاقام وفق ا الطالب علياا حيصل اليت اإلمجالية الدرجات تصنيف سيتم
 مجعاا مت اليت البيانات تستند. الدراسة يف التعلم عملية خالل الطالب علياا حصل اليت التقييم
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 حتدث تغيريات أي ملعرفة التقييم تقنيات باستخدام حتليلاا ptk تنفيذ كل على الدراسة نتائج على
 34.التعلم عملية أثناء
 النوعيه .0
 تعبري عن فكر  تعطي مجلة شكل على هعلوهات شكل يف بيانات هي النوعية البيانات
 اجلديد  التعلم أساليب جتاه الطالب هوقف أو نظر وجاة إدراكي،) هاد  فام هستوى عن الطالب
 التايل الطاليب والنشاط ،(العاطفية) اجلديد  التعلم أساليب حنو الطالب نشاط ،(العاطفية)
 حتليلاا ميكن ذلك شابه وها التعلم والتحفيز والثقة، التعلم، يف واحلماس واالهتمام، للدروس،
 . نوعيا
 هن عناصر ثالثة هن وهوبرهان هايلز طورها اليت النوعية البيانات حتليل تقنية وتتألف
 :وهي البعض، ببعضاا ترتبط اليت األنشطة
 البيانات ختفيض  (أ
 البيانات هن التقريبية البيانات ونقل والتبسيط الرتكيز نشاط البيانات ختفيض نطاق ويشمل
 النوعية البحوث هع deka أكثر هو البحوث اجلماعية الدعوى يف. امليداين السجل إىل التقريبية
 نتائج دراسة إىل الباحثون حيتاج لذلك،. تدرجييا   نشاطا   النشاط هذا يكون حيث. الطبيعية
 .بعناية واجمليب الباحث بني اتصال جاة كل علياا حصل اليت السجالت
                                                          
39 Arikunto, Suharsimi, dkk, (2009),  Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 57-59. 
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 علياا حيصل اليت البيانات مجيع مجع طريق عن البيانات هن احلد يتم احلالة، هذه ويف
 يتم كما. التخطيط إعاد  إىل والتفكري، والتنفيذ اإلجراءات، وختطيط املراقبة، هن بدءا   الباحثون،
 امليداين السجل وبيانات والزهالء واملعلمني الطالب هع املقابالت هن البيانات هذه على احلصول
 الحتياجات وفقا واختيارها فرزها يتم مث. املدرسة هن الوثائق عن فضال التعلم، عملية خالل
 .الباحث
 البيانات عرض  (ب
 سحب يتيح مما سردي، بشكل البيانات هن احلد نتائج يعرض نشاط هو البيانات عرض
 االستنتاجات استخالص إهكانية ذلك يتيح أن املتوقع وهن. القرارات اختاذ وإجراءات االستنتاجات
 .الالزهة اإلجراءات واختاذ
 هن جمموعة على احلصول مث اإلدار  جملس هن البيانات على احلصول بعد الدراسة هذه يف
 يف. واالختبارات امليدانية والسجالت واملقابالت املالحظات هن علياا احلصول مت اليت البيانات
 هذه عرض إن. هكان إىل حتتاج اليت البيانات هن جمموعات الباحثون ينشئ البيانات، عرض
 .البيانات حتليل عملية يف للمساعد  جدا   هام البيانات
 خالصة (ج
 تنفيذ عملية طوال البيانات حتليل على احلصول يتم النوعية، البحوث يف احلال هو وكما
 هن بدءا تدرجييا يتم حيدث ها تغيري أو بزياد  املتعلقة االستنتاجات وسحب. العملية البحوث
 الثانية الدور  هن نقحت اليت األوىل الدور  نتائج هن عليه احلصول مت الذي املؤقت االستنتاج
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 األوىل واخلالصة البعض، ببعضاا هرتبطة واألخري  األوىل االستنتاجات تكون أن وجيب. فصاعدا
 .استنتاج كل أساس هي
 إجراءات البحث .خ
 دورة البحث اإلجرائي
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 التخطيط
 االنعكاس
 األولىالدورة 
 التنفيذ
  االنعكاس 
 المالحظة
 التخطيط 
 الدورة الثانية التنفيذ
 المالحظة
? 
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 وبالتفصيل تنفيذ البحث اإلجرائي يشمل اخلطوات أو املراحل التالية: 
 قبل الدورية  .5
يف هذه املرحلة يقوم الباحث بتعليم الكتابة باستخدام طريقة احملاضر  وطريقة 
 السؤال واجلواب. 
 الدور  األوىل  .2
 التخطيط  .أ
يف هذه املرحلة يقوم هدرس اللغة العربية والباحث بتعريف طريقة التعليم اجلديد  
وتفايمام هبا. ويف هذه املرحلة يقوم الباحث أيضا بتصميم التعليم وأدوات املالحظة 
 احملتاجة إلياا لتسايل تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة لعبة الرتتيب األول. 
 التنفيذ  .ب
رحلة يبدأ الباحث تطبيق طريقة لعبة الرتتيب األول وفق التخطيط يف هذه امل
السابق ووفق خطة التدريس اليت رتباا الباحث هن قبل وبعد هوافقة هدرس اللغة العربية 
 يف الصف الثاهن أ علياا، وسيكون ذلك املدرس هالحظا لعملية تطبيق الطريقة. 
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 املالحظة  .ج
حث هعا مبالحظة ها جيري يف الفصل عندها يف هذه املرحلة يقوم املدرس والبا
يطبق طريقة لعبة الرتتيب األول، مث يكتبان كل البيانات هثل أنشطة املدرس والطالب 
ورد فعل الطالب على الدرس باستخدام الطريقة اجلديد . ويف هذه املرحلة يكون 
 ربية. الباحث كمدرس اللغة العربية، وهذا طبعا بناء على هوافقة هدرس اللغة الع
 االنعكاس  .ح
مجيع البيانات عن أنشطة التعليم اليت مت احلصول علياا هن خالل املالحظة يف 
الدور  األوىل حتلل لتقييم جناح أو فشل الربناهج. وإذا وجد نقص أو أهور حتتاج إىل 
 تعديل فسيتم تصحيحاا وإمتاهاا يف الدور  الثانية رغبة يف حتقيق األهداف. 
عة حتسب دور  واحد ، وبعد انتااء الدور  يبدأ الباحث هذه املراحل األرب
بتخطيط الدور  الثانية، وبعد انتااء الدور  الثانية ورأى الباحث أن النتيجة كافية فيكتفي 
هبذه الدور  الثانية، ولكن إذا كانت النتيجة مل تكن كافية فيشرع الباحث بتخطيط 
 الدور  الثالثة. 
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 مؤشر النجاح .د
االستنتاج يف هذا البحث بأن التعليم باستخدام منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية ميكن 
الطاولة املستدير  ناجح إذا حتسنت أنشطة الطالب يف التعلم يف كال الدورتني األوىل والثانية ويبلغ 
( هع حصول ارتقاء هاار  الكالم لدى الطالب %75 ≤يف املائة ) 71درجة االرتقاء أكرب هن 
. وأها هعايري هؤشرات جناح األنشطة وهؤشرات القدر  % 71رجة جيد  حيث تبلغ أكرب هن لد
 على كالم هي كما يف البيان التايل: 
 هؤشرات جناح األنشطة  (5
 ناقص جدا  50% >
 ناقص  74%-50%
 هقبول  79%-75%
 جيد  89%-80%
 جيد جدا  90% <
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 هؤشرات القدر  على الكتابة: (2
 ناقص جدا  50% >
 ناقص  74%-50%
 هقبول  79%-75%
 جيد  89%-80%
 جيد جدا  90% <
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 الباب الرابع
 البحث نتائج
 لبياناتا عرض .أ
 المدرسة على عامة نظرة .1
 املدرسة هذه. 5461 عام يف هر  ألول  املتوسطة اإلسالهية الدينية و هدرسة االبتدائية و
 بينما. فقط الديين التعليم تعلم اليت املدرسة وهي الناار خالل تتم اليت الدينية املدرسة شكل يف هي
 يف والثانوية واإلعدادية االبتدائية املدارس هستوى على عام بشكل التعليم على احلصول يتم
 .الصباح
 خطيب ورهنص أستاذ هو املدرسة هدير باسم إليه يشار الوقت ذلك يف املدرسة زعيم وكان
 :املعلمني جملس هع. هانغكوتو
 .أمحد مجال الدين أستاذ - 5
 .محز  الويس أستاذ -2
 .الصمد الدين نور بغد. ه أستاذ -3
 روسلي سوتان ليباي أستاذ - 9
 املعطي عبد أستاذ - 1
 هدرسة االبتدائية و هن تتكون طالب 513 هي املدرسة هذه طالب هن األول العدد
 عام حوايل جمدها ذرو  بلغت. تطورها هن وهبوطا صعودا تشاد املدرسة هذه الدينية والثانوية
 عدد إمجايل كان 5477 عام يف أخرى هر  تدهورت مث شخص 112 الطالب عدد هع 5464
 .شخص ا 577 يعيشون الطالب
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 الوقت ذلك يف االبتدائية ذلك يف مبا ، الدينية منوذج التعليم يف العام االهتمام تضاؤل رؤية
 .وزير هدرسة االبتدائية إنشاء فكر  جاءت
 احلفاظ هع الوزاري SKB 3  لنظام اجلدد الطالب فتح مت ،5443-5442 العام يف
 منوذج هدرسة االبتدائية تأسيس يف(. الضنية منوذج) القدمي النموذجي  هدرسة االبتدائية تعليم على
 SKB 3 فوزي كمال. ه نائب هع أمحد سفر الدين: قبل هن كان املدرسة رئيس الوزير كان. 
 هدرسة االبتدائيةو  القدمية منوذج هدرسة االبتدائية الطالب بني عملية التدريس اجلمع يتم
 الساعة يف الدخول وبعض 53:11 الساعة يف دخول هناك الفئة نفس يف حبيث جديد، منوذج
 .شخصا 32 ± 53:11 الساعة هن دخول االبتدائية هدرسة هن عدد وكان. 51:11
 أكثر هو اهلل شاء إن درسة العلوم املتوسطة اإلسالهية هيدانه لتطوير البياين الرسم
 سجلت 2156-2151 العام ويف طالبا 153 بلغ وقد 2151-2159 العام يف تشجيعا،
 2157-2157 العام يف املتاحة للفصول ووفق ا القائمة التطورات على بناء اهلل شاء إن. 651
 أيضا املؤسف هن ، هدرسة االبتدا جناح هن الرغم على. وطالبة طالب ا 721  العلوم هدرسة االبتدا
 ألن عناا، الدفاع ميكن ال أنه حاولت قد الطرق مجيع أن هن الرغم على الدينية الوسطىهدرسة  أن
 ولكن الديين، التعليم حنو أضعف أصبحت الدينية الوسطىهدرسة  هستوى على اجملتمع هصلحة
-2153 عام هناية إغالق مت لذا. اخلصوصية الدروس هن أخرى أشكال على وقتام هن أكثر يركز
 .رمسي بشكل 2159
هدرسة العلوم املتوسطة  إىل إدارته عادت الذي القرآن بناء يف درس شكل يف كبد كدراء
 .دو وجم رتيلت يف القرآن قراء  التدريب هن حديقة. روضة القرآن وامسه اإلسالهية هيدان
 المدرسة والرسالة في الرؤية .2
 الرؤية .أ
 .واملاارات واألخالق العلوم جمال يف هؤهلة اإلسالهية تعليمية هؤسسة منو
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 الرسالة .ب
 .اإلسالهية واملاارات الشخصية وتدريب العلوم، حتسني حتقيق حنو املوجه التعليم تنظيم
 الهدف .ت
 .والطلب اجلود املتوسطة اإلسالهية هدرسة  هن هؤسسة جعل (5
 .املاارات هن هتنوعة جمموعة خالل هن طالب كل واهتماهات هواهب تنمية  (2
 غالبية حيفظ الذي للقرآن حتفيظ كمؤسسة املتوسطة اإلسالهية هيدانهدرسة  جعل  (3
 هدينة يف األخرى هدرسة االبتدائية العلوم هن حافظات هن عدد وأكرب أها جحا طالبه
 .هيدان
 وعباد  أخالقام بسبب حمبوبة العلوماملتوسطة اإلسالهية هدرسة  طالب جعل (9
 .هيدان يف هعروف العلوماملتوسطة اإلسالهية هدرسة  على العمل  (1
 (.٪511) اإلهكان قدر عام كل العلوماملتوسطة اإلسالهية هدرسة  ختريج إىل السعي (6
 القدر  حسب) طالبا   291 عن يقل ال مبا عام كل اجلدد الطالب قبول استاداف  (7
 (الفحص وبعد املتاحة
 المدرسي التعليم موظفو .3
سنة \شهر الموظفينالمعلمين و بيانات   العلوماالبتدائية مدرسة  إسم المدرسة 2222 / بنابر : 
 
 
 رقم
  إسم
 
jk 
 
 
 هكان امليالد
 
 
 هوقف
 
 
 شعبة
 
 
 املواضيع
 
1 
 
ASKUR AMIN, S.PdI 
 
L 
 
HALOBAN, 
 
08-11-1987 
 
KAMAD 
P. AGAMA ISLAM B.ARAB/A.Akhlak/TA 
HFIZ 
 
2 
 
EVA ARISNA, S.Pd 
 
P 
 
MEDAN, 
 
20-04-1973 
 
WAKAMAD 
 
MATEMATIKA 
 
MATEMATIKA 
 
3 
 
QOMARUDDIN LUBIS, S.Pd.I 
 
L 
 
P. TINJAU, 
 
12-07-1993 
 
PKS KSSWN 
 
PSIKOLOGI 
 
SKI/TAHFIZ 
 
4 
 
JULIATI HUTAPEA, S.Pd 
 
P 
 
HUTAGODAN
G, 
 
12-07-1973 
PKS 
SARANA 
PRASARAN 
 
GEOGRAFI 
GEOGRAFI/EKONOM 
I/SEJARAH 
 
5 Drs. H. M. RIADI LUBIS 
 
L 
 
SITABU, 
 
09-05-1958 
  
DA'WAH 
 
- 
6 
ZULFANI, S.Pd 
L PADANG VII, 05-11-1963 - B.INDONESIA PENJAS/PKN 
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 الطالب .4
 أكرب بقدر يُعاجل الذي التعليمي النظام يف املدخالت عناصر هن عنصرا   الطالب ويشكل 
 التفاصيل هن هزيد. الوطنية التعليمية لألهداف وفقا   هؤهال   إنسانا   يصبح حبيث التعليمية العملية يف
 .التايل النحو على العلوماملتوسطة اإلسالهية هدرسة  عن بيانات هي هنا
 هلخص L P عدد طالب الصف عدد الفصول
 VII - 1  32 Orang 14 18 
I L P دإعدا   VII - 2  32 Orang 15 17 
 VII - 3  32 Orang 15 17  
 
 
 
 
   VII - 4  32 Orang 14 18 
 VII - 5  32 Orang 16 16 
7 
Drs. NASRI LUBIS 
L TAPSEL, 28-03-1960 - B.INDONESIA B.INDONESIA 
8 
Drs. H. TARMIZI, S.Pd.I 
L PENGGAMBIRAN, 13-06-
1964 
- SYARIAH  
 Q. HADITS 
9 
Drs. MUNIPAN ASDI 
L MEDAN, 23-11-1961 - B.INGGRIS  S. BUDAYA 
10 
HENDRO HARTONO, S.Pd 
L MEDAN, 07-07-1975 - MATEMATIKA MATEMATIKA 
11 
Hj. HANISAH LUBIS, S.Psi 
P MEDAN, 01-04-1967 - PSIKOLOGI 
PENDIDIKAN 
B K SIANG 
12 
SUDARMINI, S.Pd 
P MEDAN, 15-05-1971 - B.INGGRIS B.INGGRIS 
13 
Drs. IRWAN NASUTION 
L P.SIDEMPUA
N, 
26-02-1963 - TADRIS IPA  
IPA/Prakarya (TIK) 
14 
Drs. ASRUL 
L A. KUNING, 15-03-1973 - P. AGAMA ISLAM Guru Lab. TIK 
15 
SUYITNO, S.Pd 
L D. 
MERANGIR, 
25-11-1962 - EKONOMI GEOGRAFI/EKONOM 
I/SEJARAH 
16 
H. BUSTHAMI, S.Pd.I 
L AIR HITAM, 02-05-1976 - B.ARAB B.ARAB 
17 
LINA MAWANTI, S.Pd 
P SILAU 
DUNIA, 
01-06-1981 - BIOLOGI  
BIOLOGI/PKN 
18 
Dra. SRI REZEKI 
P MEDAN, 03-09-1964 - B.INGGRIS B.INGGRIS 
19 
LASTRIDA GURNING, S.Pd 
P MEDAN, 10-12-1974 - B.INDONESIA B.INDONESIA 
20 
RURI HANDAYANI GULTOM, 
S.Pd 
P MEDAN, 09-11-1986 - MATEMATIKA MATEMATIKA/ 
Prakarya (TIK) 
21 
MUSRI LUBIS, S.Psi 
L CUBADAK, 04-07-1981 - PSIKOLOGI 
ISLAM 
B K Pagi dan siang 
22 
ABDUL GANI, S.Pd.I 
L AIR HITAM, 06-06-1988 - P. AGAMA ISLAM FIQIH/Q.HADITS/ 
SKI/TAHFIZ 
23 
SONI, S.Pd L 
AEK LOBA, 10-07-1984 - B.INGGRIS B.INGGRIS 
24 
SITI ASMA TANJUNG, S.Pd P 
P.SIDEMPUA
N, 
03-03-1980 - P. EKONOMI PKN/EKONOMI 
25 
SURYADI ABDI, S.Kom 
 
L 
 
MEDAN, 
26-08-1986 - KOMPUTER TIK/ Lab. TIK 
26 
NAZILA RAMADHANI, Gr, M.Pd P 
 
MEDAN, 
23-04-1989 - FISIKA FISIKA/ Prakarya 
(TIK) 
27 
BADRIYYAH JAMIL TJ, S.Pd.I 
p  
MEDAN, 
25-05-1994 - B. INGGRIS B.INGGRIS 
28 ARY RAHMAT ZALLY, S.Pd.I L MEDAN, 28-07-1985 - PAI 
SENI BUDAYA/ 
Prakarya (TIK) 
29 AHMAD FAJAR LUBIS, S.Pd L MEDAN, 11-09-1993 - PENJASKES PENJAS 
30 MAULIDIYATUL DARAJAT, S.Pd P MEDAN, 10-09-1994 - MATEMATIKA MATEMATIKA 
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 VII - 6  32 Orang 15 17 103 120 223 
 VII - 7  31 Orang 14 17 
دإعدا  223 Orang 103 120 
 VIII - 1  30 Orang 13 17 
I
I 
L P إعداد  VIII - 2  32 Orang 14 18 
 VIII - 3  30 Orang 14 16  
 
100 
 
 
118 
 
 إعداد
 VIII - 4  32 Orang 14 18 
 VIII - 5  32 Orang 16 16 
 VIII - 6  31 Orang 15 16 
 VIII - 7  31 Orang 14 17 
  Orang 100 118 218 إعداد
 IX - 1  39 Orang 16 23 
III L P إعداد  IX - 2  37 Orang 16 21 
 IX - 3  38 Orang 18 20  
 100 
 
124 
 
224 
 IX - 4  37 Orang 16 21 
 IX - 5  37 Orang 18 19 
 IX - 6  36 Orang 16 20 
دإعدا  224 Orang 100 124  
 
  الفرضية ختبارإ .ب
 (األولية المالحظة) الدورة قبل ما إجراء .1
 الكلية إىل أرسله مث املعنية، للمدرسة هراقبة تصريح أوال   الباحث أنشأ البحث، إجراء قبل 
 رخصة أعطيت مث. البحث يف بالفعل عليه املوافقة ميكن ألنه خطاب شكل يف دليل على للحصول
 أسكور أوستاد أي ،7-الثاهن الصف هن العربية اللغة بأستاذ الفور على التقيت مث للمدير، املراقبة
 هالحظات بإبداء للباحثني مُسح ذلك، بعد. اإلنرتنت عرب الصف دخول قبل اإلذن لطلب أهني،
 .اإلنرتنت عرب الدراسية الفصول يف أولية
 حول أوال   أولية هالحظة قدم املؤلف أنا املرتبة اللعبة طريقة باستخدام الدراسة إجراء قبل 
 اللغة تعلم عملية الباحثون أجرى. العلوماملتوسطة اإلسالهية هدرسة  العرب للطالب الكتابة قدر 
 الطالب لدى الكتابة هاارات هدى هعرفة هبدف امليدان األول هتس 7-الثاهن الصفوف يف العربية
 :يلي كما هي( KKM) األدىن االكتمال هعايري. األول الصف لعبة طريقة استخدام قبل
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 2-1 الجدول
 المكتملة المعايير من األدنى الحد
 وصف (KKM) الحد األدنى من المعايير المكتملة
 هكتمل 70 ≤
 غري هكتمل 70 ≥
 
 الفور على الباحثون قدم العربية، املواد هن املكتملة املعايري هن األدىن احلد تعلم أن بعد 
 ها هرحلة يف املالحظة. هقاالت على حتتوي ورقة باستخدام الفردي العمل قبل االختبار قبل سؤاال  
املتوسطة اإلسالهية درسة يف امل  7-الثاهن الصف هع االختبار قبل ها أسئلة تستخدم الدور  قبل
 .التايل النحو على العلوم
 3-1 الجدول
  ميدان العلومالمتوسطة اإلسالمية مدرسة ب 7-الثامن الصفالدورة  قبل ما درجات نتائج
 وصف قيمة إسم الطالب رقم
1 
Ahmad Rafli 
 غري هكتمل 32
2 Ailsha Nurin Zandiran 
Nasution 
 غري هكتمل 45
3 Alfa Thiayara Qania Manurung 45 غري هكتمل 
4 Anisya Nirmala 64 غري هكتمل 
5 Arasy Mahwansyah Lubis 65 غري هكتمل 
6 Aulia Putri 55 غري هكتمل 
7 Fadjri Al Nasir 55 غري هكتمل 
8 Fauzan Abrar 42 غري هكتمل 
9 Filza Aishabillah 33 غري هكتمل 
10 Hari Alam Laksana 33 غري هكتمل 
11 
Jihan Aulia 
 هكتمل 78
61 
12 
Khairunisa 
 غري هكتمل 37
13 
M. Farrel Pp 
 هكتمل 79
14 Mara Obi Rambe 53  هكتملغري 
15 Muhamad Rafli Firdaus 48 غري هكتمل 
16 Muhammad Hakimi 42 غري هكتمل 
17 Muhammad Ihsan Alfaruq 44 غري هكتمل 
18 Mutiara Ramadhani Lubis 44 غري هكتمل 
19 Nabilah Mayamin 33 غري هكتمل 
20 Naufal Hidayah Arrafi Nst 44 غري هكتمل 
21 
Naura Afifah Ramadhani 
 هكتمل 76
22 
Nayla Fadila 
 غري هكتمل 63
23 Nazwa Amanda 80 هكتمل 
24 Poppy 78 هكتمل 
25 
Rangga Pratama 
 غري هكتمل 37
26 
Rian Syahputra 
 هكتمل 79
27 Sabrina Amanda 53 غري هكتمل 
28 Satria Mursyid 48 غري هكتمل 
29 Siti Afifah Unaya 42 غري هكتمل 
30 Syakira Putri 44 غري هكتمل 
31 Aisyah Nur Nadhilah 44 غري هكتمل 
32 
Syifa Amalia 
 هكتمل 75
 
 وصف:
 أشخاص 6 كاهلة=  71 ≤ قيمة
 شخصا 26=  كاهلة غري=  71 ≥ القيمة
 الطالب قيمة هتوسط حساب
𝑥  رهوز
𝑦
 =Mx  
1690هتوسط 
32
 =   
52,8= 
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 حساب اكتمال نتائج التعلم الكالسيكية
𝑥 = % 100 رهوز
𝑦
 x= KB  
     KB = 
6
32
 x 100  
     KB = 18,75 % 
 
 النسبة المبلغ عدد الطالب اكتمال مستوى للتعلم المئوية النسبة رقم
 المئوية
 %60،05 1 مكتمل 00 ≥ 6
 %06،25 21 غير مكتمل 00 ≤ 2
 %600 32 مجموع
 
 على اإلجابة يف الطالب قدر  أن استنتاج ميكن أعاله املذكور  البيانات حساب هن 
 الطالب بني وهن. املتوقع لالكتمال األقصى احلد هعايري عن جدا بعيد  األويل االختبار يف األسئلة
 أمتوا الذين الطالب هن( املائة يف 57.71) الكالسيكيني احلاضرين هن فقط 6 أكمل ،32 الـ
 غري كانوا شخصا   26 أن حني يف.. فقط طالبا   31 و( املائة يف 57.71) الكالسيكي عرضام
 حصل اليت الدراسة نتائج لعشرات التعرض هن(. %75.21) كالسيكية هئوية بنسبة هكتملني
 ٪ 57.71 هي كالسيكي بشكل الطالب تعلم الكتمال املئوية النسبة أن يبدو ، الطالب علياا
 املذكور  البيانات إىل استنادا. عام بشكل 12.7 علياا احلصول مت اليت الدرجات هتوسط هع فقط
 .التايل النحو على كالسيكي بشكل للطالب املكتملة الكتابة هاارات كتابة ميكن أعاله
   
 سوى يكمل مل األويل االختبار يف الطالب عليه حصل الذي الكالسيكي اإلكمال هن 
 كانوا آخرين 21 أو ٪71 أن حني يف ، املعطى االختبار على اإلجابة يف أشخاص 1 أو 21٪
 يف الطالب لدى الكتابة هاارات أن يثبت وهذا. احملدد االختبار على اإلجابة يف هكتملني غري
 .الطالب لدى الكتابة هاارات كالسيكية تتحقق ومل جدا   هنخفضة تزال ال العربية املواد
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 األول اإلجراء  .2
 املالحظة، إجراء بعد قبل ها دور  هن علياا احلصول مت اليت النتائج إىل استنادا   
 احلصول الباحثني مث( التكبري طريق عن) اإلنرتنت وعرب هباشر  األنشطة اختبار وقبل وهالحظات،
 يف تنفيذه سيتم إجراء الباحثون ابتكر املشكلة، هذه هن. التعلم عملية يف صعوبة هشكلة على
 اإلجراء. املسبقة اإلجراءات تنفيذ عند تكون أن ميكن اليت املشاكل حل يف بديلة إجراءات تصميم
 الكتابة هاارات حتسني إىل هتدف اليت األوىل الدرجة طريقة تطبيق هو الباحثون سيتخذه الذي
املتوسطة اإلسالهية هدرسة  7-الثاهن الصف يف املدرسة يف يوهياتنا العربية املاد  على للطالب
 اليت البحث أنشطة وتشمل. حبثي بعمل القيام الضروري هن سبق، ها إىل بالنظر. هيدان العلوم
 :التايل النحو على والتأهالت، واملالحظات، اإلجراءات، وتنفيذ التخطيط، 5 الدور  يف أجريت
 التخطيط  (5
. التخطيط بإعداد أوال   الباحث يقوم مث التعلم بعملية الباحث يقوم أن قبل املرحلة، هذه يف 
 :يلي ها التخطيط عملية وتشمل
 .الطالب حلضور التذكارات جعل املعلمني .أ
 .rpp هع املتوافقة التعلم خطط املعلمون يستخدم .ب
 .اليوم يف حتقيقاا سيتم اليت التعلم وأهداف األساسية الكفاءات املعلم ينقل .ج
 . تدريساا سيتم اليت املواد حول األسئلة و األسئلة باستخدام الطالب قدرات فااستكش .د
 .5 لعبة تصنيف لطريقة وفق ا تنفيذها سيتم اليت التعلم أنشطة هراحل املعلم ينقل .ه
  ".األوىل املرتبة لعبة" طريقة تطبيق .و
 التنفيذ  (2
 هي الباحثون يتخذها اليت التالية اخلطو  فإن وبالتايل. وضعت قد التخطيط هرحلة بعد 
 : التالية اخلطوات. العمل تنفيذ هرحلة يف الدخول
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 هاد   الكتابة درس على وتنفيذها األوىل املرتبة لعبة طريقة فام عن املعلم وأوضح .أ
  يوهياتنايف  املدرسة
 . كالعاد  يف يوهياتنا املدرسة املواد يعرض املعلم .ب
 .األوىل الرتبة لعبة طريقة باستخدام املقدهة للمواد املعلم شرح إىل االنتباه الطالب .ج
 .واملمحا  والعالهات الرسم ورق هثل الالزهة األدوات بإعداد الطالب يقوم مث  .د
 .رتبة-5 لعبة على هثاال يوضح/  يظار املعلم .ه
 .5اللعبة ترتيب طريقة باستخدام التعلم لعملية املعلم شرح إزاء بالقلق الطالب يشعر .و
 حول أسئلة يقرأون املعلمني أن هي اللعب وقاعد . الطريقة هذه قواعد يقرأ املعلم .ز
 .صحيح بشكل علياا اإلجابة الطالب على وجيب يف يوهياتنا املدرسة املواد
 واألجوبة األسئلة مجيع تسجيل صحيح غري بشكل جييبون الذين الطالب على جيب .ح
 . هبم اخلاصة املالحظات دفاتر يف اإلجابات وتفسريات
 . القواعد هع يتوافق ال الطالب أحد كان إذا اللعبة تعليق يتم .ط
 .بالوقوف املتعلم يأهر املعلم .ي
 ذلك كان إذا. تكرار هناك يكون ال عندها إال السؤال يقرأ وال. السؤال قرأ املعلم .ك
 . شرحية شكل يف السؤال عرض ممكنا  
 الصحيح املتعلم وقف. ويرفعوهنا احملمولة دفاترهم يف اإلجابات الطالب يكتب .ل
 . هالحظاته دفرت يف واألجوبة األسئلة تسجيل وبدأ جلس خطأ، أجاب اإلجابة،
 . طالب 3 أفضل جتد حىت األسئلة قراء  يف استمر .م
 أعدها اليت املواد هن جزء أو املواد لشرح واحد  فرصة طالب ثالثة أفضل إعطاء يتم .ن
 .الصف أهام املعلم
 .بوضوح املواد شرح على قادر هتعلم أفضل هو هن بتقييم اآلخرون الطالب يقوم .س
 .املعلم قبل هن الطالب أفضل هنح سيتم .ع
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 املراقبة  (3
 يوهياتنا املواد يف املعلمني أيضا كانوا الذين للباحثني هالحظات تقدمي مت املرحلة، هذه يف 
 للمواد كمدرس أهني، أستاذ اسكور قبل هن هباشر  الباحثني أجراها اليت التعلم حول املدرسة يف
 يستخدهه الذي األسلوب هزايا هن أنه وأوضح 7-الثاهن الصف العربية يف يوهياتنا املدرسة
 أن التعلم عملية يف ونشطون، جدا هتحمسون والطالب لالهتمام، وهثري جدا جيدا كان الباحثون
 تفعل ألن قليال جاهد  تزال ال الذين الباحثني تدريس شكل يف قصور أوجه لدياا تزال ال الباحثني
 يكون حىت الطالب أهام جدا   رتيبا   يكون وال واضحا   يكون أن جيب التعلم إن املعلمون يقول طريقة
 .الباحثون يدرساا اليت املعرفة التقاط يف أسال الطالب
 ذلك مت إذا ولكن ، إرشادية أقل اإلنرتنت عرب التعلم إن أيض ا للباحثني املراقب قال مث 
 هثل نشاط ا أكثر سيكون اإلنرتنت عرب التعلم فإن ، التعليمية املواد هع تتماشى طرق باستخدام
 .اللعبة تصنيف أساليب استخدام
 نفس. التعلم عملية يف والطالب املعلم بني تؤثر اليت العواهل أساسا هناك الطالب ملراقبة بالنسبة
 .خمتلفة وشخصيات أشكال لديام أن للطالب حيدث الشيء
 يفامون وال ، الصمت إىل الطالب ومييل ، استقرار ا أقل شبكات هناك أن الباحثون يرى 
 الطالب أن الباحثون ورأى. ذلك إىل وها ، بالدروس ياتمون وال ، الباحثون ينقلاا اليت األسئلة
 على اإلجابة عليام الصعب هن جيعل مما الباحثون، يقوله ها فام إىل ويفتقرون استماعا أقل كانوا
 .الباحثون يطرحاا كان اليت األسئلة
 هن كل فام يف الباحثون بدأ ، الطالب تعلم عملية هراقبة هن الباحثون انتاى أن بعد 
 يواجااا اليت التعلم لصعوبات بصور  الظاور يف وبدأوا الباحث تعليم خالل هن القصور أوجه
 هدى ملعرفة املخربين أو الطالب بعض هع هقابالت الباحثون أجرى الدراسة هناية يف مث. الطالب
 .الباحثون يدرساا اليت والطرق املواقف على احلكم
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 والشرح الغضب حيبون ال ، طيبون أشخاص الباحثني إن يقولون الذين املخربين هن العديد بني هن
 اآلراء نفس هن بعض لديام املخربين أن يظار أعاله املذكور  البيانات هن. فاماا يسال بطريقة
 الطالب انتباه سرقة الرائع هن أنه الباحثون ويعتقد التعلم عملية يف احلماس وإظاار الباحثني حول
 أكثر الطالب الكتابة ملاارات التعلم نتائج حتسني أهل على الثانية الدور  يف التعلم دور  إجراء يف
 :يلي كما هي األوىل الدور  يف الطالب تعلم نتائج. هضى وقت أي هن
 وصف قيمة إسم الطالب رقم
1 
Ahmad Rafli 
 لهكتم 75
2 Ailsha Nurin Zandiran 
Nasution 
 هكتمل 71
3 Alfa Thiayara Qania 
Manurung 
 هكتملغري  55
4 Anisya Nirmala 78 هكتمل 
5 Arasy Mahwansyah Lubis 80 هكتمل 
6 Aulia Putri 80 هكتمل 
7 Fadjri Al Nasir 76 هكتمل 
8 Fauzan Abrar 73 هكتمل 
9 Filza Aishabillah 40  هكتملغري 
10 Hari Alam Laksana 45  هكتملغري 
11 Jihan Aulia 85 هكتمل 
12 Khairunisa 71 هكتمل 
13 M. Farrel Pp 85 هكتمل 
14 Mara Obi Rambe 71 هكتمل 
15 Muhamad Rafli Firdaus 71 هكتمل 
16 Muhammad Hakimi 56  هكتملغري 
17 Muhammad Ihsan Alfaruq 77 هكتمل 
18 Mutiara Ramadhani Lubis 74 هكتمل 
19 Nabilah Mayamin 75 هكتمل 
20 Naufal Hidayah Arrafi Nst 78 هكتمل 
21 Naura Afifah Ramadhani 75 هكتمل 
22 Nayla Fadila 77 هكتمل 
23 Nazwa Amanda 81 هكتمل 
24 Poppy 78 هكتمل 
25 Rangga Pratama 77 هكتمل 
26 Rian Syahputra 79 هكتمل 
27 Sabrina Amanda 71 هكتمل 
28 Satria Mursyid 75 هكتمل 
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29 Siti Afifah Unaya 79 هكتمل 
30 Syakira Putri 85 هكتمل 
31 Aisyah Nur Nadhilah 74 هكتمل 
32 Syifa Amalia 81 هكتمل 
 
 :وصف
  شخصا 27=كاهلة=  71 ≤ قيمة
 أشخاص 9= كاهلة غري=  71 ≥ القيمة
 الطالب قيمة هتوسط حساب
𝑥  رهوز
𝑦
 =Mx  
2384هتوسط 
32
 =   
03،4 =  
 حساب اكتمال نتائج التعلم الكالسيكية
𝑥 = % 100 رهوز
𝑦
 x= KB  
     KB = 
28
32
 x 100  
 %00،5 KB =  
 اإلجابة يف الطالب قدر  أن هعروفا يكون أن ميكن أعاله املذكور  البيانات حساب هن 
 27أمتر . طالبات 32 هن. املتوقع االكتمال هعايري إىل وصلت قد الثانية الدور  يف األسئلة على
 الكالسيكية احلاضرات هع متر  الذي السؤال على اإلجابة يكملوا مل طالب 9و." (% 77)
 التعلم إكمال أن يبدو ، الطالب علياا حصل اليت الدرجات لنتائج التعرض هن(. 52.1%)
 استنادا. 73.9 على حصل درجة هتوسط هع ٪ 77.1 إىل وصل قد كالسيكي بشكل للطالب
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 يكون أن ميكن الطالب الكتابة هاارات هن االنتااء التعلم نتائج أعاله املذكور  البيانات إىل
 .كالسيكيا
 النسبة المئوية رقم
 اكتمال التعلم
 الكالسيكيه
عدد النسب  عدد الطالب مستوى اإلكتمال
 المئوية
 % 77،1 27 هكتمل 70 ≤ 1
 % 52،1 9 غري هكتمل 70 ≥ 2
 % 100 32 هلخص
 .التايل النحو على وصفاا
 إىل يصل ها الثانية الدور  يف الطالب عليه حصل الذي الكالسيكي اإلكمال هن 
 اإلجابة يف طالب 9 أو ٪52.1 ينجح ومل األسئلة على اإلجابة أكملوا شخص ا 27 أو 77.1٪
 الكتابة هاارات حتسن أن ميكن األوىل املرتبة لعبة طريقة أن يثبت وهذا. املقدم السؤال على
 باللغة" )5"الـ" أساس على( اإلجنليزية باللغة( )5)الـ ذات املواد هن العربية املواد على للطالب
 .    التالية الدور  تنفيذ يتم يعد مل مث(. اإلجنليزية
 التأهل (9
 يقوم طالب كل على التقييم بعمل وانتااء   واملراقبة والتنفيذ التخطيط هراحل اجتياز بعد 
 يظار الثانية الدور  هذه يف والتقييم املالحظة نتائج على بناء. التفكري هرحلة بتنفيذ الباحث
 الطالب لدى الكتابة ملاارات احملسنة التعلم نتائج إن .الصف يف التعلم عملية يف التقدم الطالب
 ملاارات بالنسبة خاصة التعلم نتائج حتسن أن ميكن األوىل الرتبة لعبة طريقة أن على األدلة أحد هي
 الدور  يف الطالب علياا حيصل اليت الدرجات هن ذلك رؤية وميكن. الصف يف للطالب الكتابة
 :التايل النحو على للتفكري نتيجة يكون أن ميكن يف الثانية إىل الدور  هذه نتائج هن. الثانية
 الثانية الدور  يف الطالب تعلم نتائج حتسني هن الباحثون متكن .أ
 .السابقة الدورات يف األخطاء تصحيح هن الباحثون متكن .ب
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 .الثانية الدور  يف للطالب الكتابة هاارات يف خاصة الطاليب، التعلم نتائج حتقيق .ج
 هذه تظار. التالية الدور  تنفيذ يتم ال حبيث للطالب الكالسيكي التعلم اكتمال حتقق وقد 
 .السابع الصف هن الكتابة هاارات لتحسني أنا ثبت املرتبة لعبة طريقة باستخدام التعلم أن النتائج
 طريقة تطبيق خالل هن الطالب لدى الكتابة هاارات لتحسني العربية اللغة تعلم تنفيذ مت 
 هو للطالب الكالسيكي التعلم اكتمال أن كما الثانية، الدور  يف األوىل الدرجة هن اللعب
 .اجلماعية الدعوى البحث هذا هن العام الغرض حتقيق مت وهكذا،. 77.1%
 اإلجراء الثاني .2
. والتفكري واملراقبة التخطيط وهي السابقة، الدورات نفساا هي الثانية الدور  يف الباحثون
 :التايل النحو على توضيحه سيتم التفاصيل هن ملزيد
 التخطيط .1
 بإعداد أوال   الباحث يقوم مث التعلم بعملية الباحث يقوم أن قبل املرحلة، هذه يف
 :يلي ها التخطيط عملية وتشمل. التخطيط
 .الطالب حلضور presensi جعل املعلمني .أ
 .RPP لـ وفقا   بالتعلم املعلمون ويقوم .ب
 .اليوم ذلك يف حتقيقاا سيتم اليت التعلم وأهداف األساسية الكفاءات املعلم ينقل .ج
 سيتم اليت املواد حول األسئلة و األسئلة باستخدام الطالب قدرات استكشف .د
 .تدريساا
 .I لعبة تصنيف لطريقة وفق ا تنفيذها سيتم اليت التعلم أنشطة هراحل املعلم ينقل .ه
 ".األوىل املرتبة لعبة" طريقة تطبيق .و
 التنفيذ .2
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 املواد كتابة درس على وتنفيذها األوىل املرتبة لعبة طريقة فام عن املعلم وأوضح .أ
 5999999999999 العربية
 .كالعاد  ناي ناي ناي ناو املواد يعرض املعلم .ب
 .األوىل الرتبة لعبة طريقة باستخدام املقدهة للمواد املعلم شرح إىل االنتباه الطالب .ج
 وأقالم والعالهات الدفاتر ذلك يف مبا الالزهة األدوات بإعداد الطالب يقوم مث .د
 . واملمحا  الرصاص
 .أنا املرتبة لعبة لطريقة هثاال يوضح/  يظار املعلم .ه
 اللعبة ترتيب طريقة باستخدام التعلم لعملية املعلم شرح إزاء بالقلق الطالب يشعر .و
I. 
 حول أسئلة يقرأون املعلمني أن هي اللعب وقاعد . الطريقة هذه قواعد يقرأ املعلم .ز
 .صحيح بشكل علياا اإلجابة الطالب على وجيب املواد
 األسئلة مجيع تسجيل صحيح غري بشكل جييبون الذين الطالب على جيب .ح
 . هبم اخلاصة املالحظات دفاتر يف اإلجابات وتفسريات واألجوبة
 . القواعد هع يتوافق ال الطالب أحد كان إذا اللعبة تعليق يتم .أنا
 .بالوقوف املتعلم يأهر املعلم .أ
 ذلك كان إذا. تكرار هناك يكون ال عندها إالر  السؤال يقرأ ال. السؤال قرأ املعلم .ك
 . شرحية شكل يف السؤال عرض ممكنا  
 الصحيح املتعلم وقف. ويرفعوهنا احملمولة دفاترهم يف اإلجابات الطالب يكتب .ل
 . هالحظاته دفرت يف واألجوبة األسئلة تسجيل وبدأ جلس خطأ، أجاب اإلجابة،
 . طالب 3 أفضل جتد حىت األسئلة قراء  يف استمر .م
 اليت املواد هن جزء أو املواد لشرح واحد  فرصة طالب ثالثة أفضل إعطاء يتم .ن
 .الصف أهام املعلم أعدها
 .بوضوح املواد شرح على قادر هتعلم أفضل هو هن بتقييم اآلخرون الطالب يقوم .يا
 .املعلم قبل هن الطالب أفضل هنح سيتم .س
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 المراقبة .3
 الصف هن هعلمني أيضا كانوا الذين الباحثني على هالحظات إبداء مت املراقبة، هرحلة يف
( 5( )5) هاد  هع( ط.د. د)الـ ذات املواد هع هيدان العلوم هتس 7-الثاهن
 الدراسية الفصول يف ُهدرسون( 7-7) هاد  هع( 5447( )5)بـ( 2117( )2117)
 أهني، أكور أوستادز هباشر  عليام اعرتض الذين الطالب تعلم نتائج لتحسني
S.Pd.I هيدان أولوم آل هتس 7- الثاهن الصف هن العربية للمواد كمدرس .
 التعلم يف والظروف احلاالت يف النظر خالل هن الباحثون هبا يقوم اليت املالحظات
 وإجراء Game Rank I طريقة باستخدام التعلم إىل واالستماع ، اإلنرتنت عرب
 املعلوهات هن هزيد على الباحثون حيصل حبيث املخربين هن العديد هع هقابالت
 .امللموسة
 يف هراقبا   أصبح الذي هيدان العلوم ُهِتُسمُ  7-الثاهن الصف لغة املعلم هالحظات على بناء
ا كان تقدميه متر  الذي التعلرم أنر  الثانية الدور  هذه ا جيرد   يقوهون األطفال ألن جد 
 ونشاطا محاسا أكثر الطفل املطبقة الطرق جتعل أن ميكن. الباحثون طلبام مبا هباشر 
 طبقت اليت اخلطوات هع الباحث أنشأها اليت RPP هن االنتااء يتم. التعلم يف
 .فئة يف الباحث
 الباحثني تعليم وكيفية املواد عمق يف الباحثني واتساع الوقت، ختصيص عن املعلمون يقول مث
 املعلمني هن كل تعلم على العواهل هن العديد تؤثر األساس، يف. التدريس عند
 ولديام هتعددين خمربين هن الطالب هراقبة عند الباحثون يفعله ملا وفق ا والطالب
 . خمتلفني وذكاء شخصيات
 والعمل التعلم يف هتحمسني بدأوا الطالب أن الباحثون الحظ الثانية، الدور  يف التعلم يف
 على قدر  أقل طالب هناك يزال ال ولكن للطالب الباحثون ينقله الذي لالجتاه وفقا
 .الباحثون ينقلاا اليت األسئلة على إجابات كتابة
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. الطالب زهالئه بني جيد بشكل التواصل على قادر  تكون بدأت قد آخرين أن حني يف
 فام يف بدأت البحوث طالب هن التعلم عملية هراقبة هن الباحثون انتاى أن بعد
 إظاار هن ختجل الطالب تزال ال اليت الشخصيات. الطالب يف لديه الذي الطابع
 فام الصعب هن وبعضاا ، أفكارهم نتائج نقل على البعض وجترأ أفكارهم نتائج
 تفسريات/  املتعمقة احملفزات هن املزيد على احلصول يتعني يزال ال والبعض املشكلة
 الذين الطالب هن الكثري على أيض ا الباحثون حيصل. السؤال هذا حول املعلمني هن
 .الباحثون يقدهه الذي التعلم عن بالفعل يفامون
 يثري عندها يتذهروا أن حيبون ال التدريس يف الباحثني أن الكثريون يقول املخربين، بعض هن
 وجيعلون رخيصة بابتساهة يبتسمون الباحثني أن كما الصف، يف ضجة الطالب
 يف الدراسة يف الطالب هن العديد يرتدد ال حبيث التعلم يف بالراحة يشعرون الطالب
 .باالرتباك يشعرون عندها التعلم عن السؤال يف الثانية الدور 
 وإظاار الباحثني حول الرأي نفس لديام املخربين بعض أن تبني أعاله املذكور  البيانات هن
 الطالب إعطاء يتم الثانية، الدور  هذه هناية يف. الصف يف التعلم عملية يف احلماس
 نتائج هن البيانات. الباحثون هبا قام اليت اإلجراءات جناح هدى ملعرفة بعد ها اختبار
 :يلي كما هي الثانية الدور  يف التايل االختبار
KETERANGAN NILAI NAMA No 
Tuntas 75 Ahmad Rafli 1 
Tuntas 71 Ailsha Nurin Zandiran Nasution 2 
Tidak Tuntas 55 Alfa Thiayara Qania Manurung 3 
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Tuntas 80 Aulia Putri 6 
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Tuntas 73 Fauzan Abrar 8 
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 :وصف
 شخص 27:  االكتمال=  71 ≤ القيمة
 أشخاص 9:  كاهلة غري=  71 ≥ القيمة
 :الطالب درجات هتوسط حساب
 Mx = X / Y الفورهوال
 2397/32=  املتوسط 
 =73.9 
 : الكالسيكية التعلم نتائج اكتمال حساب
  ٪ X / Y 100 بايت كيلو:  الصيغة
   % 27/32x100=  كيلوبايت              
 % 77.1=  كيلوبايت                
 على اإلجابة يف الطالب قدر  أن هعروفا يكون أن ميكن أعاله املذكور  البيانات حساب هن
. طالبات 32 ال هن. املتوقع االكتمال هعايري إىل وصلت قد الثانية الدور  يف األسئلة
 السؤال يكملوا مل طالب 9و[." 77]كلريسريرارسرسرارهرارسرارهرارمهراًّهرا هرا هرا هرا هرا هرا  ] 27 أمتر 
 اليت الدرجات لنتائج التعرض هن(. %52.1) الكالسيكية احلاضرات هع املعطى
 وصل قد كالسيكي بشكل للطالب التعلم إكمال أن يبدو ، الطالب علياا حصل
 املذكور  البيانات إىل استنادا. 73.9 على حصل درجة هتوسط هع ٪ 77.1 إىل
 بشكل يكون أن ميكن الطالب الكتابة هاارات هن االنتااء التعلم نتائج أعاله
 .التايل النحو على كالسيكي
 النسبة المبلغ عدد الطالب اكتمال مستوى للتعلم المئوية النسبة رقم
 المئوية
 %00،5 20  مكتمل 00 ≥ 6
 %62،5 4 غير مكتمل 00 ≤ 2
 %600 32 مجموع
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 27 أو %77.1 الثانية الدور  يف الطالب عليه حصل الذي الكالسيكي اإلكمال هن
 يف ينجحوا مل طالب 9 أو %52.1و األسئلة على اإلجابة يف جنحوا شخصا  
 حتسن أن ميكن األوىل املرتبة لعبة طريقة أن يثبت وهذا. املطروح السؤال على اإلجابة
 يتم يعد مل مث. رقمية أساس على املواد هن العربية املواد على الطالب الكتابة هاارات
 .التالية الدور  تنفيذ
 منغكس .4
 طالب كل على التقييم بإجراء وانتااء   واملراقبة والتنفيذ التخطيط هراحل اجتياز بعد
 هذه يف والتقييمات املالحظات نتائج إىل واستنادا  . التفكري مبرحلة الباحث يقوم
 نتائج إن.         الصف يف التعلم عملية يف تقدها   الطالب يُظار الثانية، الدور 
 الرتبة لعبة طريقة أن على األدلة أحد هي الطالب لدى الكتابة ملاارات احملسنة التعلم
 يف للطالب الكتابة ملاارات بالنسبة خاصة التعلم نتائج حتسن أن ميكن األوىل
. الثانية الدور  يف الطالب علياا حيصل اليت الدرجات هن ذلك رؤية وميكن. الصف
 :التايل النحو على للتفكري نتيجة يكون أن ميكن يف الثانية إىل الدور  هذه نتائج هن
 الثانية الدور  يف الطالب تعلم نتائج حتسني هن الباحثون متكن .أ
 .السابقة الدورات يف األخطاء تصحيح هن الباحثون متكن .ب
 .الثانية الدور  يف للطالب الكتابة هاارات يف خاصة الطاليب، التعلم نتائج حتقيق .ج
 هذه تظار. تنفذ مل القادهة الدور  فإن وبالتايل للطالب، كاهلة دراسة حتقيق مت وقد
 هن الكتابة هاارات لتحسني أنا ثبت املرتبة لعبة طريقة باستخدام التعلم أن النتائج
 .الطالب هيدان MTS Al Ulum 7- الثاهن الصف
 تطبيق خالل هن الطالب لدى الكتابة هاارات لتحسني العربية اللغة تعلم تنفيذ مت
 الكالسيكي التعلم اكتمال أن كما الثانية، الدور  يف األول الصف يف اللعب طريقة
 الدعوى البحث هذا هن العام الغرض حتقيق مت وهكذا،. %77.1 هو للطالب
 .اجلماعية
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 البحث .ج
 املتوسطة هدرسة الثاهن يف لعبة األول الصف طريقة خالل هن العربية باللغة التعلم مت 
 التخطيط وهي التعلم هراحل خالل هن تنفيذها مت 2121 يوليو 59 الثالثاء يوم هيدان العلوم
 احلكوهة وضعتاا اليت احملتوى ملعايري وفقا   العربية اللغة تعلم نطاق يتكون. والتأهل واملالحظة والفعل
. والكتابة والقراء  والتحدث( االستماع) االستماع وهي عام، بشكل اللغة لتعلم هكونات أربعة هن
 الباحثون اختار الطالب، لدى الكتابة هاارات لتحسني اخلصوص وجه على العربية اللغة تعلم يف
 . الكتابة هاارات حتسني يف الطالب ذاكر  حتسني على تعمل طريقة
 هو 5 طريقة ترتيب. 5املرتبة  اللعبة تعلم طريقة هي الباحثني قبل هن املستخدهة الطريقة 
. 5 الرتبة طريقة لعبة يف تعديلاا مت اليت( CTL) السياقية والتعلم التعليم نوع التعلم أسلوب
CTL األكادميية واملواد املعىن جتربة على قادرون الطالب أن فلسفة إىل يستند تعليمي نظام هو 
 هع اجلديد  املعلوهات ربط على قادر  وتكون املدرسية الواجبات هعىن فام والطالب تلقياا مت اليت
 91.بالفعل لديام واخلرب  املعرفة
 حد على اختبارها أثناء الطالب قدرات حتسني إىل األول التصنيف لعبة أنشطة هتدف 
 وتعزيز زياد  إىل اللعبة هتدف اإلدراكية، حيث هن. النفسية واحلركة والتطبيق، اإلدراكي، سواء
 احلقيقية احليا  وغرس تثقيف إىل العاطفية املرتبة ذات 5 اللعبة هتدف.  الطالب اكتسباا اليت املعرفة
 كتابة هاارات وصحيح جيد  يوفر اللعبة هذه بيسيوهوتورك مث. الحق وقت يف واجلمعية اجلماعية
 .      اإلجابة
 الكتابة هاارات يف وخاصة العربية اللغة تعلم يف هناا االستفاد  ميكن لعبة رتبة طريقة فام فوق هن
 غىن ال والرتكيز املفردات كتابة يف املدرسة يف يوهياتنا هاد  يف العربية اللغة تعلم يف ألنه للطالب،
 .األمين الدهاغ يف العمل هنطقة هو الرتكيز. التعلم أثناء األسئلة على واإلجابة لفام عنه
                                                          
40 Nurkhalimah, “Keefektifan Metode Matematika Virtual Berbasis Team Game rangking 
I”  Journal of Mathematics Education, Vol. 1 No. 4, 2014, hal. 5 
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 اختبار بإجراء الباحث يقوم ، األوىل الدور  على اإلجراء بتنفيذ الباحث يقوم أن قبل 
 هنخفضة تزال ال العربية الكتابة مباارات الطالب هعرفة لكن. الدور  قبل ها إجراء على أوال   هسبق
 بكثري أفضل طريقة فإن لذا. فقط التقليدية األساليب استخدهوا السابقني املعلمني ألن. جدا  
 األسلوب األول رتبة لعبة ألن. العربية اللغة تعلم يف تطبيقاا مت اليت التقليدية األساليب هع باملقارنة
 .  للتفكري العقول سواء حد على ينطوي
 اليت النظرية الناحية هن عملية تكون ها عاد  اليت التقليدية الطرق هن النقيض على هذا 
 بشكل تتطور ال واخليال اإلبداع. األيسر الدهاغ يف العمل وظيفة حتسني على القدر  فقط لدياا
 للطالب، قبل ها اختبار الباحثون يعطي عندها لذلك،. التقليدية األساليب هذه خالل هن جيد
 لعبة شكل يف إنشاؤه ليتم( هاد ) هوضوع الختيار طالب، كل وقدر  شخصية فام الباحثون حياول
 هن املقدهة الدروس لتذكر الطالب على لتسايل األوىل الدور  يف واإلجابة األسئلة على حتتوي
 .الطالب الكتابة هاارات وحتسني املعلم
 مت اليت املواد يتقن شخص هدى ملعرفة كمقياس التعلم نتائج تستخدم ها غالبا مث 
 كل يف النقاط تسجيل يف الكتابة، هاارات يف وخاصة التالية، الطالب تعلم نتائج تظار. تدريساا
 الطالب تعلم نتائج بدأت ، الدور  قبل ها إجراء على هسبق ا اختبار ا الباحثون أعطى أن بعد. دور 
 قبل االختبار لنتائج بالنسبة أها. 5 هرتبة اللعبة طريقة استخدام قبل العربية اللغة لتعلم الظاور يف
 : وهي قبل ها دور  يف األوىل املرتبة اللعبة طريقة استخدام
 قبل هدرسة االبتدائية العلوم لطالب الكتابة هاارات الدور  قبل التقييم نتائج أظارت .5
 جدا   هنخفضة تزال ال( 5)الـ لغة هن العربية املواد يف األول الصف لعبة طريقة استخدام
 يزال ال حيث كالسيكي، بشكل يتحقق مل الطالب لدى الكتابة هاارات واكتمال
. التعلم يف نشاطا   أقل والطالب رتيبة التعلم جتعل اليت التقليدية الطرق يستخدهون املعلمون
 احلاضرين هع أكملوا فقط طالب 6و شخصا ، 32 الطالب عدد هن ذلك ويتضح
 كالسيكية هئوية بنسبة هكتملني غري شخصا   26و ،(املائة يف 57.71) الكالسيكيني
 .12.7 هي علياا احلصول مت اليت املتوسطة والقيمة( املائة يف 75.21)
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 طبق الدور ، قبل اإلجراءات حول السابقة الطالب دراسات نتائج هعرفة خالل وهن 
 األول الصف لعبة طريقة تطبيق. العربية اللغة تعلم يف األوىل املرتبة لعبة طريقة ذلك بعد الباحثون
 املواد كتابة درس يف وتنفيذها األوىل املرتبة اللعبة طريقة فام يشرح املعلم أن هو الطالب على
 مث ،  إىل نوعاا هن( 5)و( 2116( )5444( )2119( )2)الـ هاد  يقدم مث املدرسة يف يوهياتنا
 يف يوهياتنا املاد  يقسم املعلم األوىل، املرتبة اللعبة لقواعد املعلم بشرح باالهتمام أيضا   الطالب يقوم
 باستخدام االختبار إىل ذلك بعد الطالب قبل هن األسئلة بعض إجراء يتم سوف مث املدرسة ،
 بعد مث املالحظات، دفرت يف اجلواب يكتب والطالب السؤال يقرأ واملعلم األول، املرتبة لعبة طريقة
 الصحيح املتعلم وقف. الكاهريا على اجلواب الطالب ويظار السؤال، على اإلجابة الطالب انتااء
 السؤال املعلم يقرأ. هالحظاته دفرت يف واألجوبة األسئلة تسجيل وبدأ جلس خطأ، أجاب اإلجابة،
 جزء أو املاد  لشرح واحد  فرصة طالب ثالثة أفضل إعطاء يتم ، الطالب أفضل هن 3 جيد حىت
 على قادر طالب أفضل هو هن اآلخر الطالب ويقيم ، املعلم قبل هن إعدادها مت اليت املاد  هن
   95.املعلم هن هتعلم أفضل هنح سيتم ، بوضوح املواد شرح
 يستطيعون ال الباحثون يزال ال األوىل، الرتبة لعبة طريقة الباحثون يطبق عندها ولكن 
 ويرى القرآن لقراء  الروتينية األنشطة يف يستخدم الوقت ألن هناسب، بشكل الوقت ختصيص
 كيفية هثل الباحث، قبل هن التعلم تقدمي طريقة هن بينام اخللط يتم الذين الطالب عدد الباحثون
ا سريع ا يزال ال الباحث تعليم  األوىل املرتبة لعبة هفاوم هاد  فام يف صعوبة الطالب جيد حبيث جد 
 دور  يف الباحث خطأ فإن ، لذلك. التعلم عملية يف أقل بشكل الطالب هشاركة إىل تؤدي اليت
 بدأت وقد. الطالب على آخر اختبار ا الباحثون أجرى مث. الثانية الدور  يف تصحيح سيتم األول
 لنتائج بالنسبة أها. I املرتبة اللعبة طريقة استخدام بعد الكتابة هاارات يف الطالب تعلم نتائج تظار
 يف األوىل املرتبة اللعبة طريقة استخدام بعد 2121 يوليو 25 االثنني يوم أجريت اليت االختبار
 . هو وهذا األوىل الدور 
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 حتقيق يتم ومل هنخفضة االختبار بعد ها اختبارات يف األوىل الدور  تقييم نتائج تزال ال 
 طالبا   35 بني هن فقط 51 أن ووجدت. كالسيكي بشكل الطالب لدى الكتابة هاارات اكتمال
 15.3) تقليدية هئوية بنسبة هكتملني غري كانوا طالبا   57و ،(املائة يف 96.4) تقليدية هئوية بنسبة
 .الكلي الطالب 69.6 درجة وهتوسط( املائة يف
 جيد، بشكل الوقت خصص الذي اخلطأ فصححوا الثانية، الدور  يف الباحثون استؤنف مث .2
 الطالب بدأ حبيث بالتفصيل األوىل املرتبة اللعبة طريقة دروس شارحا   التدريس، يف يتسرعوا ومل
 مت اليت الدروس كتابة يف املاار  يف الطالب وبدأ األول، التصنيف لعبة بطريقة التعلم يفامون
 أنا املعرفة نقل يتم ال رتبة لعبة طريقة باستخدام التعلم عملية يف ألنه. الباحثني قبل هن تدريساا
 يكتب أن ميكن حبيث طالب كل قبل هن ذاتيا هفاوهة تكون أن جيب ولكن القبيل، هذا هن فقط
 لدى والتدريب املستمر النشاط يتطور أن املتوقع هن وبالتايل،. الباحث قبل هن سؤال كل إجابة
 االختبار بعد ها اختبار الباحثون أعاد مث. املقدهة األسئلة على اإلجابة يف هعرفتام يف الطالب
 االختبار نتائج. الطالب لدى الكتابة هاارات يف خاصة حمسنة تعليمية نتائج يرون وبدأوا للطالب،
 الثانية الدور  يف األوىل املرتبة اللعبة طريقة استخدام بعد 2121 يوليو 27 االثنني يوم أجري الذي
 واكتمال املتوقع االكتمال هعايري إىل وصلت االختبار بعد ها هرحلة/  الثانية التقييم دور  نتائج وهي
 27 وبالفعل شخصا، 32 الطالب عدد هن واضح وهذا. كالسيكيا الطالب الكتابة هاارات
 النسبة هع يكملوا مل الذين اصأشخ 9 و ،(٪77.1) الكالسيكية املئوية النسبة هع كاهلة
 .73.9 هي علياا احلصول مت اليت املتوسطة والقيمة( ٪52.1) الكالسيكية
 استخدام خالل هن الدولية اللغة ذاتية املواد يف العربية اللغة تعلم أن استنتاج ميكن وهكذا 
 رؤية وميكن. حتسينه يتم  هيدان العلوم املتوسطة هدرسة يف 7 الثاهن الصف يف األوىل الدرجة طريقة
 األولية، االختبارات درجات هتوسط هن الطالب تعلم نتائج يف التحسن عن التفاصيل هن املزيد
 :التايل النحو على الثانية والدور  األوىل التعليمية الدور  ونتائج
 هتوسط القيمة
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  2دور   5دور  ها قبل دور  
52,8 64,6 73,5 
 
5دور  ها قبل دور   2دور     
 زياده 73,5 64,6 52,8 هتوسط القيمة
  28 15 6 عدد الطالب املكتملني
  4 17 26 عدد الطالب غري املكتملني
 46,9 %18,75 نتائج التعلم املكتملة
% 
87,5 %  
 
التايل هو جدول هقارنة بني ها قبل االختبار، ودور  األوىل والدور  الثانية )اختبار ها  
 بعد( :
 3-2 الجدول
 العمل وبعد قبل درجات تلخيص بسهولة الطالب تعلم
 
 رقم 
 
 إسم الطالب
 
  ها قبل دور 
دور  بعدها    
 وصف
5  دور    2  دور    
1 
Ahmad Rafli 
 زياده 75 75 32
2 
Ailsha Nurin Zandiran Nasution 
 زياده 71 71 45
3 
Alfa Thiayara Qania Manurung 
 هستقر  55 50 45
81 
4 
Anisya Nirmala 
 زياده 78 65 64
5 
Arasy Mahwansyah Lubis 
 زياده 80 75 65
6 
Aulia Putri 
 زياده 80 60 55
7 
Fadjri Al Nasir 
 زياده 76 65 55
8 
Fauzan Abrar 
 زياده 73 73 42
9 
Filza Aishabillah 
 هستقر  40 40 33
10 
Hari Alam Laksana 
 هستقر  45 45 33
11 
Jihan Aulia 
 زياده 85 80 78
12 
Khairunisa 
 زياده 71 45 37
13 
M. Farrel Pp 
 زياده 85 81 79
14 
Mara Obi Rambe 
 زياده 71 60 53
15 
Muhamad Rafli Firdaus 
 زياده 71 50 48
16 
Muhammad Hakimi 
 هستقر  56 50 42
17 
Muhammad Ihsan Alfaruq 
 زياده 77 55 44
18 
Mutiara Ramadhani Lubis 
 زياده 74 74 44
19 
Nabilah Mayamin 
 زياده 75 57 33
20 
Naufal Hidayah Arrafi Nst 
 زياده 78 60 44
21 
Naura Afifah Ramadhani 
 زياده 75 75 76
22 
Nayla Fadila 
 زياده 77 77 63
23 
Nazwa Amanda 
 زياده 81 81 80
24 
Poppy 
 زياده 78 78 78
25 
Rangga Pratama 
 زياده 77 50 37
26 
Rian Syahputra 
 زياده 79 79 79
27 
Sabrina Amanda 
 زياده 71 71 53
28 
Satria Mursyid 
 زياده 75 75 48
29 
Siti Afifah Unaya 
 زياده 79 55 42
30 
Syakira Putri 
 زياده 85 50 44
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31 
Aisyah Nur Nadhilah 
 زياده 74 64 44
32 
Syifa Amalia 
 زياده 81 80 75
 زياده 2.348 2.066 1.690 هلخص 
  73,5 64,6 52,8 هتوسط القيمة 
 طالبا 28 طالبا 15 طالب 6 عدد الطالب املكتملني
 طالب 4 طالبا 17 طالبا 26 عدد الطالب غري املكتملني
 % 87,5 % 46,9 % 18,75 نتائج التعلم املكتملة
 
 الدورات، قبل ها دورات هن التعلم نتائج يف زياد  هناك أن يوضح أعاله اجلدول هن
 طريقة استخدام بعد العربية املواد يف للطالب الكتابة هاارات يف الثانية والدور  األوىل، والدور 
 .هيدان هدرسة االبتدائية العلوم 7-الثاهن الصف يف األول الصف ترتيب
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 الخامسالباب 
 خالصة
 خالصة العام .أ
 أها خالصة العام يف هذه الرسالة وهي: 
 ثاهنال الصفوف يف العربية املواد يف األوىل املرتبة لعبة طريقة باستخدام التعلم استخدام قبل .5
 للطالب الكتابة هاارات على خاصة التعلم نتائجعلى  هيدان العلوم املتوسطة هدرسة يف
 مل اليت الكالسيكية الطالب تعلم نتائج هن ذلك هالحظة وميكن. جدا هنخفضة تزال ال
 قلة. 12.7 درجة هتوسط هع التعلم( %57.71) طالب 6 فياا الطالب عدد يتجاوز
 بغض تزال ال اجللوس جمرد والباقي ، اجلد حممل على التعلم عملية يأخذون الطالب هن
 عندها اهلواتف يرتدي حني يف هباريات يلعبون الذين الطالب حىت هناك. التعلم عن النظر
 الرتيبة التقليدية األساليب يستخدهون يزالون ال املعلمني ألن وذلك. التعلم املعلم يشرح
 دون الطالب يزال ال احلالة، هذه يف. للتعلم والكسل بامللل يشعرون الطالب جتعل اليت
 . التغيري ويريدون النجاح هؤشر
 هاارات على خاصة التعلم نتائج األوىل الدور  يف األول البطل لعبة طريقة تطبيق بعد .2
 جدا   هنخفضة اإلجنليزية اللغة تزال ال االنرتنت العربية اللغة تعلم هواد على للطالب الكتابة
 وأقل جدا   سريع التدريس يف قصور لديام زالوا ها الباحثني ألن النجاح هؤشر حتقق ومل
 نتائج. الدرس الطالب يفام ال لذلك األول، البطل لعبة هفاوم هاد  شرح يف بساطة
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 يف 13.5) هكتمل غري طالبا   57( % 96.4) طالبا   51 هن األوىل الدور  يف الدراسة .3
 (.   املائة
 الكتابة هاارات يف خاصة التعلم نتائج الثانية الدور  يف أعود رتبة اللعبة طريقة تطبيق بعد .9
 صححوا قد الباحثني ألن حتسن، يوجد االنرتنت على العربية التعلم هواد على للطالب
 الدور  يف الدراسة نتائج. جيدا التعلم الطالب تابع وقد ،I الدور  يف السابقة األخطاء
 غري( %52.1) طالب 9 و االنتااء مت( %77.1) طالبا   27 إىل يصل ها الثانية
 . 73.9 درجة هتوسط هع التعلم هكتمل
 هعرفيا، سواء حد على الطالب قدرات اختبار حني يف حتسني هيز  لدي اللعبة طريقة رتبة .1
 اكتسباا اليت املعرفة وتعزيز زياد  إىل اللعبة هتدف اإلدراكية، حيث هن. عاطفي بشكل
 اجلماعية احلقيقية احليا  وغرس تثقيف إىل العاطفية املرتبة ذات 5 اللعبة هتدف. الطالب
 لذلك،. اإلجابة كتابة هاارات وصحيحة جيد  اللعبة توفر مث. الحق وقت يف واجلمعية
 اخلصوص وجه على العربية اللغة تعلم يف األول الصف لعبة أساليب استخدام خالل هن
 هذه ألن التعلم، هتابعة يف وفاما   محاسا   أكثر الطالب يكون الكتابة، هاارات لتحسني
 تستخدم ذلك، إىل باإلضافة. التعلم عملية يف فعال دور للعب األطفال تدعم الطريقة
 الطالب تشجع واليت الباحثون قدهاا اليت واألسئلة الورقية اإلعالم وسائل الطريقة هذه
 .قبل هن تعلماا مت اليت املفردات وصقل التعلم يف التحمس على
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 التوصيات/االقتراحات  .ب
 : التالية االقرتاحات الباحثون قدم الباحثون، أجراها اليت اجلماعية الدعوى أحباث إىل استنادا  
 املتوسطة هدرسة يف يف التدريس يف التعلم عملية يف" األوىل الرتبة" طريقة تطبيق جيب .5
 .للطالب التعلم نتائج حتسني أجل هن هيدان العلوم
 هن "  أخرى هواد يف لعبة طريقة باستخدام التعلم على البحوث هن هزيد إىل حاجة هناك .2
 املدرسة" يف يوهياتنا
 واألسلوب النموذج اختيار أجل هن الطالب تعلم بظروف االهتمام املعلمني على جيب .3
 .التعلم يف الصحيح واالسرتاتيجية
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